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MITINS OBREROS 
A y e r se efectuaron reuniones p ú b l i -
cas en dist intas capitales con objeto 
de obtener l a l ibertad de los que se 
lia lia 11 sufriendo p r i s i ó n por motivos 
de conflictos entre e l capital y el t r a -
bajo . 
No o c u r r i ó en n inguna de estas r e u -
niones incidente alguno merecedor 
de m e n c i ó n especial. 
P R O H I B I C I O N D E U N M I T I N 
L a autor idad gubernamenta l pro-
h i b i ó en B a r c e l o n a la c e l e b r e c i ó n do 
u n mit in que se proyectaba efectuar 
con igual p r o p ó s i t o que los ce lebra-
dos en otras capitales. 
L a d e t e r m i n a c i ó n de la autor idad 
o b e d e c i ó á l iaber recibido informes 
de que en el mi t in se preparaba u n a 
a lgarada y que los concurrentes pro-
yec taban sa l ir en son de manifesta-
c i ó n y recorrer las principales calles 
profiriendo gritos subversivos y ex-
c i tando á la r e b e l i ó n . 
L a G u a r d i a C i v i l de c a b a l l e r í a hizo 
ayer e l servicio de pa tru l la por las 
cal les p r ó x i m a s a l sitio donde iba Á 
efectuarse el mi t in , y se adoptaron 
algunas otras medidas de precau-
c i ó n . 
Poster iormente se efectuaron a lgu-
nos registros domicil iarios y se de-
tuvo á algunos individuos ti ldados de 
anarquis tas . 
R E C E P C I O N A C A D E M I C A 
A y e r se e f e c t u ó con g r a n solemni-
d a d la r e c e p c i ó n del Conde de la V i -
flasa, como miembro de n ú m e r o d e 
la A c a d e m i a de l a His tor ia . 
A s i s t i ó a l acto, p r e s i d i é n d o l o , e l 
re5' don Alfonso. 
A VIGO. 
Hoy, á las cuatro de la tarde , s a l -
d r á el R e y con su s é q u i t o p a r a V igo , 
con objeto de esperar l a l l egada de l 
E m p e r a d o r Gui l l ermo I I de A l e m a -
n ia . 
ASTÜALIMDES 
Hoy la actualidad de mayor 
cuantía es la muerte del bandido 
Casan as. 
Dedica ule La Discusión y El 
Mundo sendos artículos y mul-
ti tud de grabados que ilustran al 
público sobre los antecedentes 
patrióticos, la vida heroica y la 
muerte gloriosa del famoso ban-
dido. 
¡Cuanto vamos progresando! 
Antes eran los ciegos los que se 
encargaban de popularizar á los 
grandes criminales, cantando con 
voz llorona sus triunfos y sus des-
gracias y vendiendo las coplas en 
que se relataban sus fechorías á 
criadas y soldados; y ahora es la 
gran prensa periódica, es el cuar-
to poder del Estado el que se en-
carga de llevar á todas partes, al 
Palacio de la Presidencia de la 
República lo mismo que el último 
bohío, la historia conmovedora 
del valiente y generoso ladrón, 
que al morir frente al enemigo, 
dice: tiren aquí, señalando á su 
pecho ensangre'ntado. 
La verdad es que si después de 
estas apoteosis tarda en aparecer 
el sustituto del héroe, es que va 
degenerando la raza. 
Nuestro colega E l Economista, 
defendiendo el nombramiento de 
Mr. Earle para Director de la 
Estación esperimental de Agri-
cultura dice lo siguiente: 
Aqui tenemos algunos agrónomos 
muy competentes, como hombres de 
ciencia, pero no creemos que olios cen-
suren los acuerdos del Poder Central 
para dotar á nuestros establecimientos 
de enseñanza y de experimentación 
agrícola de personal competente por-
que, en primer lugar por sus propios 
méritos no necesitan recurrir al Estado 
para ejercer su profesión y, además, 
saben estas personas perfectamente, 
que para la buena dirección de los 
jlr^bajos de esos establecimientos, . se 
.necesita largos años de experiencia, 
que, entre nosotros, y liasta ahora na-
die ha podido adquirir. 
E l Ejecutivo debe prescindir de las 
observaciones poco Justas que han he-
cho algunos. Entre nosotros está muy 
arraigada la idea do que el estado debe 
subordinar sus necesidades y sus fines 
á ciertas preocupaciones que deben ir-
se dando al olvido, aunque sólo sea 
porque pueblos como Chile, la Argeu-
tina, el Japón, Italia y loa mismos Es-
tados Unidos, de cuyo enérgico patrio-
tismo no creemos que pueda seriamen-
te dudarse aquí, nos enaeQan con su 
ejemplo que solo por métodos como el 
que ahora se ha seguido puede reali-
zarse la regeneración y el progreso de 
los países que están en circunstancias 
análogas á los nuestros, en determina-
dos campos de la actividad humana. 
Dispuestos nos hallábamos á 
dar la razón al colega económico, 
cuando llegó á nuestras manos y 
nos hizo dudar la carta del señor 
Cadenas, catedrático de Agrono-
mía de la Universidad de la Ha-
bana, que podrán ver nuestros 
lectores en otro lugar de este nú-
mero. 
Dejemos que los partidarios de 
una y otra opinión expongan las 
razones en que se fundan; oiga-
nos á las dos partes, que así cuan-
do emitamos nuestro juicio lo ha-
remos con mayor conocimiento 
de causa y no nos expondremos 
á que nadie pueda decirnos, co-
mo dice el señor Cadenas al Eje-
cutivo, que no hemos escuchado 
á todos los que tenían derecho á 
dar su opinión en este pleito. 
«as»-
Central Triunvirato, 
Cidra, Marzo 11 de 190^. 
Sr. Director del D i A R r o DE LA MA-RTXA. 
Muy señor mío: 
En su edición de la mañana del 9 del 
corriente, en una de sus columnas, me 
encuentro con los cálculos que hace el se-
ñor Lazcano para la producción de azú-
car de toda la Isla; como quiera que el 
dato que da para la producción de esta 
finca, está equivocado, quiero decirle 
que los 25,000 S[ que le asigna han que-
dado cerrados esta noche y que si el 
tiempo lo permite terminará la actual 
campaña por lo menos con 50,000 s[ do 
ambos productos, 
Si se quiere rectificar la noticia lo 
agradeceré mucho. 
Aprovecha esta ocacióu para ofrecer-
me de usted atento s. s., 
FERNAND CALVO. 
go de todos, había recibido hasta ayer 
las siguientes adhesiones: 
Doctor Gonzalo Aróstegui, doctor 
Lincoln de Zayas, doctor Antonio Sán-
chez de Bustamaute, doctor Enrique 
José Varona, doctor Eafael Montero, 
Aniceto Valdivia, doctor Arturo E . 
Díaz, Javier Pérez de Acevedo, doctor-
Enrique B. Baruet, Víctor Muñoz, 
Francisco J . Daniel, Juan López Seña, 
Antonio San Miguel, doctor Lorenzo 
de Beci, doctor Rafael Cruz Pérez, Xi -
colás Rivero, Nicasio Estrada Mora, 
Pedro Salcedo, José Manuel Govín, 
Miguel Espinosa, doctor Sergio Cue-
vas Zequeira, doctor Enrique Roig, 
Antonio G. Zamora, Lucio Solís, An-
tonio del Monte, doctor José López, 
Rafael Bárzaga, general Alejandro Ro-
dríguez, doctor Miguel Angel Cabello, 
Wilíredo Fernández, Abel Dubrewill, 
doctor Felipe González Sarraín, doctor-
Francisco Chávez Milanés, Aurelio 
Ramos Merlo, Enrique Fontanills, Vic-
toriano González, Próspero Picliardo, 
Atanasio Rivero, Pedro Giralt, doctor 
J . A. Tremols, Fernando de Zayas, 
Francisco Chacón, doctor Felipe Gar-
cía Cañizares, doctor Fernando Sán-
chez de Fuentes, Carlos Ciaño, Joa-
quín de la Peña, doctor Ramón García 
Mon, doctor José María Collantes, Re-
né López, Pedro Pablo Guillott, An-
gel Luzón, Federico Uhrbach, Esteban 
Foncueva, Gabriel Morales Vqlverde, 
José Manuel Fuentevilla, Julián Aya-
la, Nápoles Fajardo, Modesto Mora-
les, Mario Muñoz Bustamante, José 
E . Triay, Alfredo Martín Morales, Ma-
nuel González Gómez, Andrés Solano. 
Los que deseen tomar parte en esta 
demostración de afectuosa simpatía al 
inspirado poeta y culto literato, tan 
estimado en su país como en España y 
en las repúblicas ibero-americanas, 
pueden manifestarlo, antes del próxi-
mo viernes, á algunos de los señores 
siguientes: 
Dr. Gonzalo Aróstegui; Modesto 
Morales Díaz, Secretario de Redacción 
de Xa Lucha; José Manuel Fuentevi-
lla, redactor de El Comercio] Mario 
Muñoz. Bustamante, cronista de E l 
Mundo: Gabriel Morales Val verde, 
cronista de E l Nuevo País ; Enrique Ñá-
peles Fajardo, redactor de E l Liberal; 
Julián Ajala, Secretario de Redacción 
del DIARIO DE LA MARINA. 
El 
L a comisión encargada de organizar 
el banquete con que un núcleo de pe-
riodistas y hombres de ciencias y le-
tras, se propone obsequiar al señor Pi-
chardo, distinguido compañero y ami-
te la Esíaci AErflráíca 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Muy Sr. mío de mi consideración 
más distinguida. 
Permítame un lugar, cualquiera que 
sea, en su periódico, para decir algo 
que á todos interesa sobre la Estación 
Agronómica que va á establecerse en 
Santiago de las Vegas, y sobre el nom-
bramiento de un extranjero* para di-
rector de la misma. 
Pero antes, necesario es que expli-
que mi ingerencia en este asunto y los 
motivos que me obligan á fijar la aten-
ción del público sobre mi nombre, aún 
tratándose de una cuestión puramente 
técnica y de carácter científico, cuan-
do las personas que me conocen saben 
mi repugnancia natural á toda clase de 
exhibiciones. 
Entiendo que siendo cubano, inge-
niero agrónomo y catedrático de la 
Universidad, como ciudadano, como 
profesional y como profesor que repre-
sento el derecho de mis discípulos, 
debo mediar en la cuestión y decir hon-
radamente lo que pienso de la misma. 
Yo creo desacertado y altamente 
perjudicial el nombramiento que se 
acaba de hacer, así como la forma y 
manera en que se quiere desarrollar 
entre nosotros una institución de la 
cual puede obtener grandes resultados 
la agricultura del país. 
Se ha dicho que se hacía el nombra-
miento de un extranjero parálese pues-
to, porque no había en el país quien 
fuera capaz de desempeñarlo, y eso no 
es verdad, aparte de lo expuesto que 
sería que el Gobierno se constituyera 
en tribunal para juzgar profesionales 
que acreditan por sus títulos y servi-
cios su capacidad. Existen, no uno, 
sino varios ingenieros agrónomos de 
capacidad reconocida, aptos para diri-
gir un centro de esa naturaleza; y aún 
personas no tituladas como ingenieros 
agrónomos^ con conocimientos bastan-
tes para reemplazarlos ó sustituirlos. 
Ahora si nosotros los ingenieros agró-
nomos cubanos no somos unas eminen-
cias, estamos, por lo menos, á la altura 
de las demás clases de esta República 
que hemos dado en llamar modesta y 
hemos tratado do estudiar y conocer las 
necesidades de nuestro país. Y si á la 
cuestión de títulos nos referimos para 
no aceptar, por honra de clase, que se 
nos califique dentro del propio país 
como falsos ingenieros, debemos atener-
nos á la experiencia que va demos-
trándonos que en género de falsedad 
son más los que entran por la boca del 
Morro que los que aquí vivimos y l a -
boramos por dar conocimientos nece-
sarios para nuestro engrandecimiento 
material. 
Descartada, pues, que no puede adu-
cirse por el Gobierno como una razón 
para traer á un extranjero la falta de 
personal idér^n el i"»*,í:;, ' -:f mos de 
demostrar que procediendo como lo 
hace sin consultar á nadie y á espaldas 
de todos los interesados en el asunto va 
al fracaso y hacer algo más bien perju-
dicial que útil. 
No crea el país que las Estaciones 
Agronómicas son centros misteriosos, 
cuyos aparatos y demás medios de au-
xilio los mueve un mago como el aca-
bado de importar; nacidas en Alema-
nia, pasadas á Francia, establecidas en 
los Estados Unidos donde indudable-
mente han alcanzado un gran desarro-
llo por los grandes recursos puestos á 
su alcance, son hoy cenaros que fun-
cionan en todo el mundo y cuya orga-
nización, forma de estudio y elementos 
necesarios, los conocen hasta los alum-
nos menos aventajados de las escuelas 
de agricultura. 
Las Estaciones Agronómicas, cen-
tros de investigación agrícola, obede-
cen á las necesidades del cultivo dé los 
países que las establecen. Los que 
realmente ponen los problemas que las 
estaciones resuelven son los agriculto-
res: sus dudas, sus teorías, hasta sus 
propias rutinas, hacen mover loa apa-
ratos y los instrumentos de estos cen-
tros. Y será buen director de ellos el 
que conozca las necesidades, las exi-
gencias y la forma especial peculiar 
del cultivo del país que obedece mu-
chas veces á condiciones fatales que 
ninguna eminencia puede variar. 
Ahora dígaseme si un extranjero que 
no conozca el idioma del país y la 
agricultura local es el verdadero inge-
niero que debemos importar para es-
tablecerjesa Estación agronómica; á me-
nos que nos conformemos á esperar que 
ese director adquiera lodos esos cono-
cimientos y los datos necesarios, disfru-
tando de uno de los mejores sueldos de 
la República. 
L a forma en que va á establecerse la 
Estación, también me parece desacer-
tada: se suprime el Asilo de Santiago 
de las Vegas donde podía surgir la 
única posible Escuela práctica de agri-
cultura, con resultados positivos para 
el país agricultor; conduciendo á esos 
niños al encierro de la población y pri-
vándolos de recibir conocimientos de 
una ciencia, que en su aplicación ne-
cesita, cual ninguna, el auxilio del 
obrero inteligente. 
Respecto á lo que pudiera iníluir 
este nombramiento en los estímulos de 
los que nos dedicamos en el país al es-
tudio de la ciencia agronómica, crea 
usted, Sr. Director, que lo siento más 
por los de mis alumnos que por los 
mios. A la edad que he llegado, tan-
tos disparates he oído y tantos errores 
he visto cometer, que si fuera por ellos, 
ya habría quemado los libros; hoy, co-
mo he dicho á un amigo, estudio agri-
cultura sólo para mí, para satisfacer 
las necesidades de mi espíritu, y no 
para los demás. Si fuera posible obli-
gar á asistir á las Escuelas de AgriculJ 
ra ií tantos como !c r.occüitau, croa us-
ted que no nos encontraríamos en aquel 
tiempo del insíghé^ Herrera en que no 
había alumnos que la quisieran apren-
der, n í profesores que la quisieran en^ 
señar; aunque, después de todo, maldi-
to lo que hacen falta los métodas para 
opinar en estos asuntos. 
Termino haciendo una declaración, 
á pesar de que no falte alguna persona 
que se sonría: no he aspirado al puesto 
de Director de esa Estación, aunque lo 
fui de la de Santa Clara. Y entre otras 
razones, porque me encuentro bien en 
F u r a hacer deliciosos refrescos al medio día en casa y p a r a endulzar la leclie 
de los niños. 
D e N é c t a r , F r e s a , V a i n i l l a , N a r a n j a , L i m ó n , Chocolate, Z a r z a p a r r i l l a , 
P i f ia , G u a n á b a n a y T a m a r i n d o . 
A cuarenta centavos plata l a botella; el de N é c t a r á c incuenta <-on ta vos. 
Salón Crusellas, Obispo 107 
C a s a de moda p a r a los refrescos de soda y mantecados. H a y siempre un 
mantecado de c r e m a de fresa como no lo hay en n i n g u n a parte . 
c 493 1 M • 
TEATEO ALHA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
IF1 "UL I X O 1 <S> I X t O d ^ - S » l ^ S X X O O J t L O f i l 
H O Y A L A S O C H O ; X ^ O S X - J Í I ^ L C Í O S 
A l a s n n e v e : BUFFAL0 EXP0SITI0N. 
A l a s diez: E L B O B O S E R A F I N I T O . 
^ - T r a b a j a r á la pare ja H I L L y H I L L en sus grotescos bailes. 
2781 Mz 8 
D R I L E S 
Se p i i á r a n á l a venta 
el lunes 14 d e Marzo 
las NOVEDADES para este VERANO en 
Miséis i l n i fie 
English spoken. 
en el a n t i p almacén fle panos 
, N U E V A 6RA1 
de Doyle y Pérez. 
^Teniente R e y y S. Ignacio^ 
A p a r t a d o 277. 
HABANA 
On parle franpais 
LUNES U DE MARZO DE ¡S04. 
F U N C I O N P O K T A N D A S 
A LAS OCHO y DIEZ: 
A LAS NUEVE y DIEZ: 
A LAS DIEZ y DIEZ: 
EL CABO PRIMERO. 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
345' FUNCION DE LA TEMPORADA 
C-477 M18 
FRECIOS POR CADA TANDA. 
Grillés 1?, 23 6 3or piso sin entrada ?2-0D 
Palcos V. y 21 piso sin entradas § 1-25 
Luneta con entrada |0-5) 
Butaca con idem ?0-50 
Asiento de tertulia con entrada fO-35 
Idem de paraíso con Idem fO-SO 
Entrada general fO-S0 
Entrada á tertulia 6 paraíso fO-2) 
^ * E 1 domingo, día 20 de MARZO, gran 
\MATINES dedicado á los Nlflos. 
UNA PREGUNTA 
¿APRECIA V. SU VISTA? 
¡Oh! m u c h í s i m o . P u e s compre 
P I E D R A S del B R A S I L 
en elegantes a r m a d u r a s . Lentes, E s -
pejuelos de oro, a lumin io , n l k e l y unas 
enchapadas garant izadas por 15 años 
CON PIEDRAS D E lí 
- A . I J T J I S S . 
LA CASA D E CONFIANZA 
E S A l m e n d a r e s , O B I S P O 5 4 
c358 alt 26- 10 P 
O^rot^s - y 
Gran surtido y á precios 
que nadie puede competir. 
LA R O S I T A 
SEDERIA Y ROPA, 
G A L I A N O 128, T E L E F O N O 1232. 
C-385 alt 16- 16F 
Dr. Palacio 
Ciruiía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
emduden de Señoras.—Consultas de 11 a 2. L a -
gunas 68. Teléfono 1342- C—411 20 Fb 
EL CORREO DE PARIS 
G R A N T A L . L E R D E T I N T O R E R I A 
con todos los adelantos de esta Industria, se 
tifie y limpia toda clase de ropa, tanto de Se-
ñora como de caballero, dejándolas como nue-
vas, se pasa á domicilio á recojer los encargos 
avisando al Teléfono 630, y esta casa cuenta 
con dos sucursales para comodidad del pueblo, 
Bornaza 22, La Francia; y Egido 13, L a Palma, 
¡os precios arreglados á la situación. 
Teniente Rey 58, frente á Sarrá. Teléfono 630 
CE42 26t- 8 mz 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Especialista en enfermedades de las Sras. y 
los mflos. 
Cura las dolencias llamadas quirúreicas sin 
necesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una 4 tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
13110 |168.g4 Db 
6ATIC0S DB ANGORA. 
Muy finos, blancos y pardos, se venden en 










las existencias por acer-
carse el 
á mitad de precio. 
C 5*0 2t-12 2m-l3 
* 
i 
P í d a S A E N TORERIAS Y BOTICAS 
Ertmlsión Creosotada 
« M i M i s i i n . DE RABELL. 
ay d i 
® D A M C M T ^ \ I * «««VSA i * oooooooooooooooooooooooooooooo 
I E L T m i ^ í r o ixr I ^ de sombreros de PÁAr A § Hay sointeos Je Mas clases y precios i 
% 32, O B I S P O , 33 I r f i U ^ ^ U A T O O - r ^ O P M ^W/í 2 Se hablan todas las lengruas ; 
SUCURSAL | V 4 H A T S S T O R E ^ % S E R E C I B E l f E N C A R O O S D E L 
SAN JOSK Y Z U L U E T A « En vista del buen resultado obtenido con los sombreros Importados este aflo. ha a m - 8 E X T E R I O R 
S TVlófo im iiiiins ¿ A 4 v a i t f T-Tnlmna « Pi1*?.!la c ^ ^ ^ mismos legítimos sombreros á O ! T O B E O K N O T T O B E I 
J 11 lelono mí 1118. y ^ 5 1 , l l á b a n a g precios reducidos, pués la importancia (fe las remesas, MILES de DOCENAS, permite sa- S C-512 12t-2 
^©i?©©©»®®®®®©®©®®©»®»®®®©©®*©®© tisfneer los gastos con una módica comisión. 
<OOO OOOOO OOOO OOOO OOOOOOOOCO 
u m e o í a " S O N L O S M E J O R E S C i g a r r o s 
2 B I A R I O D E L , 4 M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde.-Marzo 14 de 1904. 
la Universidad, y no me hago la ilu-BÍÓU que á mi, que apenas chapurreo 
el inglés, se me iba á dar el sueldo del 
ingeniero importado, ni los recursos 
que el Gobierno piensa poner á su dis-
posición. Tal vez á que nosotros los 
ingenieros agrónomos del país, al saber 
que iba á establecerse ese centro, uo 
removimos la tierra y el cielo para con-
seguir la dil ección del mismo, se deba 
el que se diga ahora que no se nos co-
nocía; aquí, en las actuales circunstan-
cias, en que es muy conocido el último 
vocal del último comité político! Tam-
bién es verdad que si se hubiera con 
sultado á algunos centros: Universi-
dad, Academia de Ciencias, Liga Agra-
ria y Sociedad Económica, sobro todo 
en el actual momento en que el Gobier-
no no tiene Secretario de Agricnltura 
que asuma la responsabilidad, ni se nos 
hubiera herido á nosotros llamándonos 
ineptos, ni se cometería el error de su-
primir un centro tan útil y se hubieran 
evitado dificultades que preveo para 
el porvenir del centro que se va & esta-
blecer. 
Los países, como los hombres, solo 
escarmientan en cabeza propia; no sé 
por qué, en este caso, nos va A pasar lo 
que con los químicos extranjeros traí-
dos á las casas de caldera de nuestros 
ingenios: que vinieron, estudiaron mu-
cho y no solo fueron inútiles, sino per-
judiciales al rendimiento de las fábri-
cas de azúcar. Hoy nadie importa quí-
micos y hacen bien; lo triste es que se 
ha llegado á la deducción de que es per-
judicial la fiscalización química de las 
casas de caldera. Permita Dios no nos 
pase igual con la Estación. 
Perdone usted, sefior Director, y man-
de á su atento s. s., 
JOSÉ CADENAS. 
P. S. —Después de escrito lo anterior, 
he podido leer el informe presentado al 
Gobierno por el que va á ser Director 
de la Estación. Mi impresión ha sido 
altamente dolorosa, por más que ha ve-
nido á robustecer lo antes expuesto 
por mí. 
Y a sabe el país lo suficiente: se bus-
ca un hombre práctico, inteligente, bas-
tante instruido, conocedor del país, aun-
que sea cubano, pero que hable ingles, 
para nombrarlo jefe del Departamanto 
de Agricultura, pero con todos los ho-
nores de un capataz. 
EL SR. ARSLIANfl 
A bordo del vapor Esperanza llegó 
esta mañana el Ministro Plenipoten-
ciario de España en la Argentina, sé-
flor don Julio de Arellano, acompaña-
do de su distinguida esposa la señora 
Marquesa de Casa Calvo. 
A l señor Arellano fueron á saludar-
le á bordo el capitán don José de Cár-
denas, Ayudante del sefior Presidente 
de la República, y el capitán del Puer-
ts Yero Miniet. 
Enviamos la más afectuosa bienveni-
da á los señores Arellano. 
Las etaifliies u Orate 
Nuestro distinguido amigo D. Fidel 
Fierra ha tenido la bondad de facilitar-
nos copia del telegrama que recibió 
ayer de Santiago de Cuba. Dice así: 
f Cuba, Marzo 1S, á las 
\ 4. 20 p. m. 
Practicado escrutinio por nosotros 
con vista certificados colegios y certi-
ficaciones Alcaldes de cada término 







Aunque dícesc Junta Escrutinio 
prepárase hacer desmanes para evi-
tar proclamación candidaturas nues-
tras triunfantes, tenemos adoptadas 
medidas eficances para defender vo-
luntad Cuerpo electoral. 
Dárnosle enhorabuena por haber 
contribuido á ese hermoso triunfo que 
infiere golpe mortal caciquismo inso-
portable corruptor esta heróica re-
gión. 
l E PROVINCIAS 
MATANZAS 
NUEVO DIBECTOB 
E l señor don Mario Luque ha renun-
ciado la Dirección de nuestro estimado 
colega " E l Eepublicano", de Matanzas, 
habiéndose encargado de dicho puesto 
el sefior don Juan Capó y Daily, redac-
tor de dicho periódico. 
SANTA C L A R A 
ENTTMERADORES 
L a Juuta de Educación de Cienfue-
gos ha hecho los siguientes nombra-
mientos de enumeradores del Censo Es-
colar: 
Señoritas María Pérez Ramírez y Ma-
ría A. Ravella. 
Señores don Emilio L . del Olmo, don 
Carlos Hernández y don Andrés Bust. 
CA3IAGU£Y 
REGRESO D E FUERZAS 
E n el tren de Cuba llegaron el jueves 
al Camagüey, procedentes del Departa-
mento Oriental, las fuerzas do la Guar-
dia Rural, que permauecían en aquel 
territorio desde el levantamiento ocu-




es la m j o r g a r a n t í a que puede darse 
a l p ü b l l e o que c o m p r a en la 
PELETERIA 
LA MARINA 
PORTALES DE LUZ. 
LOS IMPUESTOS 
SEUX>S 
E l sábado se vendieron en la Admi-
nistración de Rentas é Impuestos de 





Habana, Marzo 12 de 1904. 
De conformidad con lo resuelto por 
la Ley de fecha 26 de Enero último y 
el Decreto de esta fecha, y á fin de pro-
ceder á la reorganización del Cuerpo 
de Artillería; á propuesta del Secreta-
rio de Gobernación, el Presidente de 
la República resuelve: 
I Nombrar Jefe interino del Cuer-
po, mientras se provee definitivamente 
el cargo, al actual Jefe del mismo. Te-
niente coronel Rafael Rodríguez. 
I I Reconocer el grado de Capitán 
de Artillería á los actuales capitanes 
del Cuerpo José Martí, Eduardo Pujol, 
Carlos Martín Poey y Miguel Varona; 
el de Primer teniente á los actuales 
Primeros tenientes, Luis Moré, Manuel 
Portuondo y Leandro de la Tórnente; 
y el de Segundo teniente á los actuales 
Ssegundo tenientes Gustavo Rodríguez, 
Julio Aguado y Eugenio Silva. 
I I I Nombrar Capitán, Jefe del Des-
pacho, interino, al Capitán José Martí. 
I V . Nombrar Capitán, C u a r t e j l 
Maestro, interino, al Capitán Miguel 
Varona. 
V. Nombrar Primer Teniente, Pa-
gador, al Primer Teniente Leandro de 
la Tómente, con el carácter de inte-
rino. 
V I . Nombrar Capitán, Jefe de Sa-
nidad, al actual Capitán Médico Doo-
dor Martín Marrero y Primer Teniente, 
Segundo Jefe de Sanidad, al Doctor 
Horacio Ferrer. 
V I I . Nombrar Capitán Auditor, al 
Licenciado Carlos Maciá y Padrón. 
V I I I . Que por la Secretaría de Go-
bernación se dicten las medidas oportu-
nas para dar cumplimiento á lo dis-
puesto. 
T. ESTRADA PALMA. 
E l Secretario de Gobernación, 
EDUARDO YERO, 
RECTIFICACIÓN 
Hablábamos días atrás de la amena-
za que se hace á la salud pública arro-
jando, á mucho menor distancia de lo 
mandado, las basuras y los despojos de 
la ciudad. 
Y llamábamos la atención sobre esto 
á la Sanidad del Puerto, sin saber que 
la queja á quien debíamos dirigirla, co-
tno ahora lo hacemos, es al inspector 
general del puerto. 
Vea el señor Yero, que tan celoso se 
muestra siempre en todas las atencio-
nes do su cargo, la manera de reme-
diarlo. 
Que se cumpla lo mandado, y eso 
basta. 
VISITA DEVUELTA 
E l general señor don Alejandro Ro-
dríguez, Jefe de la Guardia Rural, en 
representación del señor Presidente de 
la República, pasó esta mañana á bor-
do del buque de guerra americano 
May Floicr, con objeto de devolver la 
visita hecha al señor Estrada Palma, 
por el Almirante Dewey. 
E l citado buque se hará á la mar 
hoy á las dos de la tarde. 
DE GOBERNACIÓN 
Como consecuencia de la muerte del 
bandido Casaüas, el Secretario de Go-
bernación ha dirigido al jefe de la 
Guardia Rural una comunicación feli-
citándole por tan importante servicio. 
TELEGRAMA DE FELICITACIÓN 
E l Secretario de Gobernación, señor 
Yero, ha dirigido el telegrama si-
guiente: 
Scmidey, capitán Guardia Rural. 
Cárdenas. 
Felicito á usted y guardias cordial-
mente por servicio muerte bandido Ca-
sañas. 
LAS COMPARSAS 
Desde las ocho hasta las diez de la 
noche anterior estuvo el señor Presi-
dente de la República en el balcón de 
Palacio presenciado el desfile de las 
distintas comparsas que recorrieron al-
gunas calles de la población. 
MULTADA 
Por franquear correspondencia con 
sellos usados, le han sido impuestos 10 
pesos de multa, á la señora doña Fran-
cisca Reyes, vecina de Santiago de 
Caba. 
E L SR. CARRILLO 
Elegido representante por las V i -
llas, en cuya'provincia, y muy espe-
cialmente en la jurisdicción de Reme-
dios, disfruta de generales simpatías, 
ha trasladado su domicilio á la Haba-
na nuestro particular amigo el señor 
don Justo Carrillo. 
E l nuevo representante por las V i -
llas es de los candidatos que apareceu 
con votación más nutrida. 
Le saludamos cordialmente, de-
seándole acierto y suerte en el desem-
peño del cargo para que ha sido ele-
gido. 
LA ESCARLATINA. 
Existencia anterior 64 
Casos nuevos 3 
Altas 2 
Fallecidos 
Quedan atacados 65 
T K L F F O N O 929 
c-m 
LA MARQUESITA 
SAN EAFAEL 19, esilllin á AGUILA 
Esta casa ofrece á sus numerosos fa-
vorecederos y al público en general, un 
espléndido surtido de confecciones y 
géneros para la presente estación aca-
badas de recibir, que detallamos á pre-
cios inverosímiles por haber rebajado 
un veinticinco por ciento el precio su 
todas las mercancías en el balance que 
acabamos de practicar. 
L a Marquesita 
E S T A D O ^ UMDOS 
Servic io de l a P r e n s a Asoc iada 
D E H O Y 
LOS C O R R E S P O N S A L E S 
D E L A P R E N S A . 
Xew York, Marzo 14. - Telegrafían 
do Ping Yang al Herald, que las au-
toridades japonesas han negado á los 
corresponsales de los periódicos ex-
tranjeros la autorización para seguir 
á las tropas que se dirig-en hacia el 
norte de la Corea, asegurándoles ni 
propio tiempo, que no se producirá 
acontecimiento importante alguno 
antea del 28 del mes actual. 
SUBMARINOS RUSOS. 
P a r í s , Marzo 14.- Anuncia L e Te~ 
tit Par is ién que los rusos están cons-
truyendo dos submarinos en San Pe-
tersbur^o y otros dos, en Puerto A r -
turo. 
O T R A T E N T A T I V A 
I N F R U C T U O S A . 
Segün telegrama do Tokio, á Lo 
Oautois, los japoneses han hecho 
otra tentativa infructuosa para ce-
rrar la entrada de Puerto Arturo, 
A U S E N C I A D E L O S J A P O N E S E S . 
San JPetcrsburffo, Marzo 14.- Se-
gún noticias de la Manchuria, no 
existe en la actualidad nin^dn cuer-
po de ejército japonés en dicha pro-
vincia, y se anuncia que solamente 
han aparecido varias pequeñas patru-
llas enemigas en el norte de la Corea. 
E N T U S I A S T A D E S P E D I D A 
^a despedida que el pueblo de es-
ta capital ha hecho en la noche del 
últ imo sábado al general Kuropat-
kin, ha sido una gran luaulí'estación 
de patriotismo y estiimicióu perso-
nal, como rara vez se ha presenciado 
aquí. 
SIMBÓLICO R E G A L O 
E l Ayuntamiento de San Peters-
buigo ha regalado al nuevo general 
en jefe un cuadro sagrado que tiene 
por mote esta sola palabra: •'Vence-
rás". 
L A A R T I L L E R I A J A P O N E S A 
T i c n t - S i n , Marzo 14.—XJn testigo 
ocular del bombardeo de Puerto A r -
turo en la madrugada y parte del día, 
el últ imo jueves, manitiesta que la 
artillería japonesa tuvo una mara-
villosa puntería; asegura que el aco-
razado ruso Revitzan fué tocado va-
rias veces y que hubo alguna» bajas 
á su bordo. 
E F E C T O S D E L B O M B A R D E O 
Dice también que las fortificacio-
nes del Monte de Ooo y las de am-
bos puertos sufrieron grandes des-
perfectos y que hubo numerosas ba-
jas en la parte nueva de la ciudad, 
que es la en que fueron mayores los 
estragos del bombardeo. 
G U E R R A A L A P U B L I C I D A D # 
Las autoridades rusas han suspen-
dido la circulación de todos periódi-
cos extranjeros y son expulsados de 
los puntos que ocupan, todos los in-
dividuos que se sospechan ser corres-
ponsales de periódicos. 
NOTICIA D E S M E N T I D A 
Nueva Yorl-, Marzo 1^.—Ha co-
rrido ayer con mucha insistencia en 
esta ciudad, el rumor de que se ha-
bía recibido del Extremo Oriente un 
telegrama anunciando que los rusos 
habían evacuado á Puerto Arturo; pe-
ro en el despacho que la Prensa Aso-
ciada ha recibido hoy de San Peters-
burgo, se desmiente categóricamente 
este rumor, y además, el Secretarlo 
de la Comisión de Asuntos de Extre -
mo Orlente ha autorizado á la mis-
ma Empresa para negar la veracidad 
del consabido rumor, manifestándole 
al mismo tiempo, que la s i tuación se-
guía sin cambio en Puerto Arturo, en 
cuya plaza nada importante había 
ocurrido en las últimas 2-4 horas. 
SIN N O V E D A D 
Un telegrama de Puerto Arturo con 
fecha de ayer, anuncia que el día ha-
bía pasado en la mayor tranquilidad. 
POR MENORES D E L C O M B A T E 
Tokio, Marzo Í 4 . —Tanto el infor-
me oficial como las noticias particula-
res que se han recibido aqui, indican 
quo el ataque de la escuadra japone-
sa del día lO, ha sido el más vigoroso 
y efectivo de cuantos se han hecho, 
hasta el presente contra Puerto A r -
turo, pues ádemás de un cazatorpe-
dero ruso echado á pique varios otros 
sufrieron grandes averías. 
Serios desperfectos fueron también 
hechos en los fortalezas de la plaza 
que la escuadra japonesa estuvo bom-
bardeando durante cuatro horas con-
secutivas. 
E l combate fué inaugurado por la 
escuadrilla de torpederos japoneses, 
que se adelantaron valientemente 
hasta la entrada del puerto con objeto 
de colocar en la misma un cierto nú-
mero de torpedos mecánicos. 
Salieron al encuentro de los japone-
ses los caza-torpederos rusos, empe-
flándoso entonces un reñidísimo 
combate, en el cual todas las ventajas 
parecen haber sido de los Japoneses. 
E n seguida se entabló un duelo de 
artillería, á larga distancia, entre la 
escuadra japonesa y los cruceros r u -
sos S o v i k i Bctjan, únicos que salieron 
del puerto y que-tuvieron al fio que 
regresar á él. 
E l plan de este bombardeo que ha-
bla sido cuidadosamente formado por 
los japoneses, dió por resultado una 
gran destrucción en el puerto interior 
y en la misma plaza de Puerto Artu-
ro, en la cual se iniciaron varios incen-
dios. 
Varias de las baterías de las fortale-
zas han sufrido también grandes ave-
rias. 
B A S A S D E LOS J A P O N E S E S 
E n esto combate murieron 9 japo-
neses, 5 fueron gravemente heridos y 
17 tuvieron heridas leves. 
B A J A S R U S A S 
Londres, Marzo JW.-Según telegra-
ma de Tokio en el últ imo bombardeo 
de Puerto Arturo, los rusos tuvieron 
40 muertos y 100 heridos; pero las 
noticias acerca de dicho combate son 
tan contradictorias, que no sería pru-
dente creer demasiado en ellas. 
D E S P E R F E C T O S E N D A L N E Y 
Dicen también de T )kío que á con-
secuencia del bombardeo del lO, fue-
ron destruidos en Dalney el gran di-
que, varias do las fortalezas, el arse-
nal y un polvorín hizo explosión. L a 
población propiamente dicha de Dal -
ney ha sido casi totalmente arrasada. 
DOS T O R P E D E R O S A P I Q U E 
Asegúrase igualmente que dos tor-
pederos rusos que se hallaban en el 
puerto de Dalney fueron echados á 
pique. 
A V A N C E CONFIRMADO 
E n los mismos telegramas se confir-
ma la anterior noticia de haber llega-
do las fuerzas japonesas á Tung-Wang-
Cliang, en la Manchuria. 
N E W C H A N G A M E N A Z A D O 
E l Chronicle ha recibido un tele-
grama de Tient-Sín, en el cual se 1c 
anuncia que un cuerpo de 10.000 j a -
poneses se está aproximando á New-
Chang. 
E L C Z A R E N C A M P A B A 
r a r í s , Mrzao 14.—Según despacho 
de San Petersburgo al "Gi l Blas", se 
dá por cierto que tan pronto se libre 
la primera batalla importante, se 
trasladará el Czar á Extremo Oriente, 
para tomar personalmente el mando 
en jefe de su ejército. 
V I C T O R I A D E L G O B I E R N O 
Santo Domingo, Marzo J4.- -Des-
pués de un reñido combate, en el cual 
sufrieron grandes pérdidas en muer-
tos y heridos, las dos partes conten-
dientes, las fuerzas del Gobierno han 
logrado posesionarse nuevamente de 
San Pedro de Macorls. 
V A P O R L L E G A D O 
Nueva York, Marzo Jo.-Proceden-
te de la isla de Cuba, ha llegado el va^ 
por Manzanillo. 
DOCUMENTOS R O B A D O S 
Par í s , Marzo Entre los docu-
mentos importantes de que los her-
manos Martin habían logrado apode-
rarse y cuya venta propusieron al go-
bierno japonés, se halla el plan com-
pleto de movilización de las fuerzas 
de mar y tierra de Francia , en caso 
de guerra. 
MAS B A J A S 
Tient-Sln, Marzo 14. — E l mismo 
testigo ocular á que se refiere en un 
telegrama anterior, asegura que en 
el combate del 10, frente á Puerto 
Arturo, hubo 2o muertos á bordo del 
acorazado ruso Sebastopol, 20 á bor-
do del JRetvizan y otros 20 en la plaza. 
I N F O R M E O F I C I A L 
Tokio, Marzo E l Almirante 
Togo dice en su informe oficial que 
sufrieron grandes averias los cruce-
ros rusos que salieron á rechazar el 
ataque de los japoneses. Uao de di-
chos cruceros quedó casi desmante-
lado por haber sido atravesada la cal-
dera por un proyectil. 
Los deperfectos sufridos por la es-
cuadra japonesa no tiene importan-
cia. 
Asegura nuevamente el Almirante 
Togo. que los efectos del bombardeo 
han sido terribles en el puerto y la 
la plaza de Puerto Arturo. 
E s e l m á s se lecto e l CHOCO-
L A T E m a r c a * « L A E S T 1 1 E -
L L A " . 
MERCADO MONETAR! 
CASAS D E C A M B I O 
Plataespaflola.... d« 78% a 78% V. 
Calderilla,. de 82 á 85 V. 
Billetes tí. Espa-
ñol de 4% á 5% V. 
Oro amerlc.mo ) , 10nv * IOO*/ P 
contra español. ) ae iUJ/« a 1UJ^ * 
Oro amer. contra ) * «o r» 
platA espaflola. lde'37^á38P• 
Centenes á 6.70 plata. 
En cantidadoa.. ft 6.71 plata. 
Luises M ¿ C.S5 plata. 
En cantidadeau. á 5.36 plata. 
E l peeo am erica- ) 
no eu plsti e> \ de 1-37X á 1-38 V. 
paüola ] 
Habana, Marzo 14 de 1904. 
HaviiaicDto Marítimo 
E L E S P E R A N Z A 
A las nueve y media de la mañana de 
hoy entró en puerto procedente de >ew 
York, el vapor americano Esperanza, 
con carga y pasajeros. 
E L V I G I L A N C I A 
E l vapor americano Vigilancia entró 
en puerto hoy procedente de Voracruz y 
escalas con carga y pasajeros. 
E L PRINZESSIN V I C T O R I A L O U I S E 
E l vapor alemán de este nombre entró 
en puerto en la noche del eAbado, proce-
dente de Nassau, en lastre y con 212 pa-
sajeros, y salió hoy para Santiago de 
Cuba. 
E L NORD 
Ayer fondeó en puerto procedente de 
Guanta el vapor noruego Nord con ga-
nado. 
E L M A R T I N I Q U E 
En la mañana de hoy fondeó en bahía 
procedente de Miami, el vapor america-
no Martinique, con carga y GO pasajeros. 
E L F R I 
Con cargamento de ganado entró en 
puerto hoy, el vapor noruego F r i , pro-
cedente de Guanta. 
E L C R N 
En lastre salió el domingo para Cárde-
nas, el vapor noruego Urn. 
L A M. S. D. 
E l domingo salió para Paseagoula la 
goleta inglesa M . *S'. D . en lastre. 
L A SAINT M A U R I C E 
También para Paseagoula, salló ayer 
en lastre la goleta inglesa Saint Maunoe. 
GANADO 
E l vapor noruego Kord importó ayer 
de Guanta, consignado A la orden, 21 va-
cas, 19 novillos, 63 toros y 1 caballo. 
También de Guanta importó el vapor 
noruego F r i , 2 caballos y 8G8 toros y no-
villos á la orden. 
OBSERVACIONES 
C0ERESP0NDIENTB8 AL DIA DE A Y E R 
hechas al aire libre en E L A EMENDA-
RES, Obispo 54, para E l . DIARIO D E LA 
MARINA. 







A las 8 
7G3 
Habana, 13 de Marzo de 19 04. 
Lonja de Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S E L D I A 14 
Almaoén: 
15 c. vincAdroit Imbert $11 una. 
20 pipas vino Torregos f68 una. 
50 c. peras Hermosa f5.25 una. 
50 c. quesos natagftta crema K H. f 20 qq. 
25 c. id. id. de 2 Ibs. |31 qq. 
500 Ibs. pimentón La Serrana $31 qq. 
100 jamones Gallegbs H. O. $40 qq. 
75 ci espárragos R. H. $9.50 una. 
150 c. peras Beston $4-50 una. 
500 c. Its. de 6 Ib', galletas Brta. $1.30 una. 
200 i3 manteca Pura Extta Bol A. H. $10.23 
250 i3 id. id. T. N. $10.75. 
150 c. latas de 17 Ibs. Id. $13 qq. 
70 c. id. de 7 id. $13.50 qq. 
20 i3 jamones Pierna Melocotón $16.50 qq. 
1513 id. Pie Nic Cereza $12.60 qq. 
1050 c. fideos Cuba Felie $4.50 las 4 cajos. 
150 barls. cerveza Budweiser. San Louia, 
$13.25 una. 
V A P O K E S D E T R A V E S I A 
SE ESPERAN 
Marz 14 Prinz Joachim, Hamburgo. 
, 14 La Normandie, Veracruz. 
, 16 México, Nueva York. 
, 16 Manuel Calvo, Cádiz y oscalus. 
, 17 Pió IX, Barcelona y escalas. 
17 Gracia, Liverpool. 
, 19 Alfonso X I I I , Veracruz. 
, 20 Ida, Liverpool y escalas. 
, 21 Havana, New York. 
, 21 Monterrey, Veracruz y Progreso. 
, 28 Etona, Buenos Aires y escalas. 
Abril 1.' Gaditano, Liverpool y escalas. 
SALDRAN 
Marz 14 Prinz Joachim, Veracruz. 
, 14 Esperanza, Progreso y Veracruz. 
, 15 Vigilancia, New York. 
15 La Normandie, Saint Nazaire. 
, 17 Manuel Calvo, Veracruz. 
, 19 México, New York, 
j 20 Alfonso X I I I , Cornña y escalas. 
, 21 Havana, New Yrok. 
, 22 Monterey, New York. 
, 30 Etona, Buenos Aires y escalas. 
PUERTO DE_LA HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA. 
ENTRADAS 
Día 13: 
De Nassau, en 5 dias vap. alem. Printessin 
Victoria Luise, cp. Russer, tnds. 44J9 en 
lastre y 212 pasajeros, a Hoilbut y Rascb. 
De Guanta en 6% dias, vp. ngo. Nerd, capitán 
Jacobson, tnds. 1161 con ganado, á L Pié y 
Comp. 
Dia 14: 
De Miami, en 19 horas vp. amer. Martinique, 
cap. Dillen, tnds. 993 con carga y 60 pasa-
jeros, á G. Lawton, Childs y Comp. 
De Guanta en 6 dias vp. ngo. Fri , cap. Wagle, 
tnds. 1377 con ganado, é la orden. 
De Veracruz y escalas, en 4 dias vd. americano 
Vigilancia, op. Ruigbt, tnds. 4115 con car-
ga y pasajeros, a Zaldo y Comp. 
De N. York, en 3 dias y medio vap. americano 
Esperanza cap. Rogers, tnds. 4702 cou cai-
ga y pasajeros, á Zaldo y Ctmff. 
SALIDOS 
Dia 13: 
Paseagoula gol. ing. Saint Maurice. 
Cárdenas vap. ñor. Orn. 
Paseagoula gol. ing. M. S. D. 
Dia 14: 
Miami vap. am. Martinique. 
Stgo. de Cuba vap. alemán Prinzessin Victo-
ria Luise. 
Movimiento de pasajeros 
LLEGADOS 
De Tampa y Cayo Ilueso, en el vapor ame-
ricano Olivette. 
Sres. P. Newbrondt Oco B. Bent C. A. 
Modee—Dorie Weill—G. W. Ried—O. C. Tay-
lor—J. W. Sparka y 1 de familia—T. P. Thom-
son y 2 de fam.—J. James y 1 de fam.—Alborto 
González—Manuel Montes de Oca—R. Barroso 
—José Qusande Chas F. Kiesseht—F 11 8 
Morris—H. G. Tanssig—Luis Barba—J. T) Mu-
ñoz—Srta. J . J . Brown y 3 de fam. p ¿ «u-
telond-F. C. Lozano A. Mestal-N. Gon/á-
lez-J . B Leoch y 1 de fam.--A. D. Tomp"on 
—A. S. Glasgow Ramón Fernández—M. E . 
n c l d i o m s . Taquigrafía, Mecanografl» , Te le«r« f l« . 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49 
Clases de 8 déla mañana á 9% de la noche. 25S4 
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-T. A. Salomonson^ 
ione Harry Spongles-Joa (¡ 
K. Stokes-W. N. Jcnnini-slií-
-1 de fam.-W. G. Wilcox % i L 
Aixla—E. P. Tallisfurt 
G. R. Moerfardo e— 
Watson—Chas 
de Figaniere y i u  i  
fam.-Geo E . Day y 1 de fam.-\Vm. HavK « 
1 de fam.—Geo Neureiter y 1 de fam.—Sra v 
W. Branltridg—M. E . Oadcvallader Ueo 1 
Ful ler-J . E . Kranse-B. B. Hi l l -H. p. Dm¿* 
y 1 do fam Luis Martínez—Estrella Martínez 
—Balbina Bernández—Gerardo Ayaya —T. p 
Bchuster—M. Broomall—M. Beatty—Oerardó 
Ayala Tomfis Marrero y 1 de fam.—Srta. E 
Crawford W. W. Smith y 1 de fam.—p. A" 
Smlder y 1 de fam.—F. López José López-I 
Cristóbal Pérez—J. C. L . Byrnes A. Betan-
court—J. D. Stews y 1 de fam.—José López. 
De Miami, en el vapor americano Marlini-. 
que. 
Sres. Weershich—A. Nasse y 1 de fam—H. 
Constoch y 1 de fam—O. Hoflegan y 1 de i.'-l 
D. Ennet y 1 de fam—C. Emmot—B. Daly—Ái. 
Halhupnan—J. Mallon—C. Martin—H. Plent-
huez—Srita. Kean—F. Kuge y 1 de fam—T. 
Lamb y 1 de fam—H. Counes y 1 de familia~ 
Wances y 1 de fam—F. Partridgo— E . Boas-
hinry—Sra. E . V. Coehrane—Sra. R. Shain— 
Sra. L . Luton—Sra. Linch—Sra. Me Glyn y i 
de fam—Sra. M. Lámar-R. üregory y de fam. 
—Srta. Gregory—Sra. A. Jacobs—Sra. Wins-
low y 1 de fam—H. Roule v 1 do fam—L. Ma-
theus y 1 de fam—A. Becrdsal y 1 de fam—C. 
Rocaf—B. Gumonera—"W. Metheof y 1 de fam*. 
—A. Heany. 
SALIDOS 
Para Cayo Hueso y Tampa, en el vapor ame-
ricano Olivette. 
Sres. Rafael Pérez—Rosarlo Pérez y 1 de fa-
milia—F. Davis—me Colly—A. Elles—L. Hiél 
E . Coules—W. Woodruff—R Whltney y 5 de 
fam—W. Hanchilds—E. Sanford—E. Greswald 
y 1 de fam—P. Hall—T. Hill-Arturo Valdés-
R. Lyon y 1 de fam—W. Hutchins y 1 de fam— 
Bantos Vila—M. Newhall y 1 do fam—R. Spell-
man y 1 de fam—R. Mathe—E. Pérez—Sra. M. 
Pérez y 5 niños—E. Díaz—M. González L . 
Qarciga y 1 de fam—Sra. T. Campo—D. Kid-
der Arturo Cremate—H. González—J. Bal va— 
E . Cañedo—R. Melchor—S. Sampller—L. Ste-
pecker y 1 do fam—H. Hurt y 1 de fam—S. 
Metz y 2 de fam—W. Porvoll y 1 de fam—F. 
Kelly—D. Fard—C. Cabrera—G. Flanagan y 
2 de fam—W. Logan—W. Barr—L. Atwood y 
1 de fam—P. Harris y 1 de fam—P. Wilaon y 1 
de fam—S. Vomeil y 1 de fam—G. Mooro y de 
fam—C. Freezo y 1 de fam—W. Wertheimer— 
A. Marx—Q. Davidson y 5 de fam—L. Reayan 
y 1 de fam—M. García P. Rodríguez N. 
Adams—C. Argimbangh—M. Patterson H. 
Dellon E . Miller y 1 de familia F. H. B. 
Morris. 
Para Mobila, en el vap. am. Mobila: 
Sres, Bus Smith—M. Smlth y 1 de íara—Sra. 
• Acher—A. Vlias y 1 de fam—A. Mo Lain y l 
de fam-C. Bhelly-Srta. G. Hal l -W. Buxtan 
y 1 de fam—3ra. C. Yaggy—S. Fonha—H. Day 
y 1 de fam-Srta. C. Üriffln—Sra. C. Day-Ü. 
Curtís y 2 de fam—F. Schutts—A. Moratéa — 
L. Burkhart—D. Wala. 
Aperturas de registro 
Día 14: 
Veracruz, vp. español Manuel Calvo, por M. 
Calvo. 
Coruña y Santander vap. esp. Alfonso X I I I , 
por M. Calvo. 
Buques con registro abierto 
Miami, vp. americano Martinique, por G. 
Lawton y Comp. 
Cayo Hueso y Tampa vapor americano Oli-
vette, por Lawton, Childs y Cp. 
Dolaware vp. ing. Vizcaína, por L . V. Placé. 
N. York vap. am. Vigilancia, por Zaldo y cp. 
Veracruz y escalas vap. am. Esperanza, por 
Zaldo y cp. 
N. Orleans vap. amer. Luisiana, por Galban y 
comp. 
St. Nazaire, via Coruña y Santander, vap. fr. 
La Normandie, por Bridat, M. y cp. 
Buques despaciiados 
Dia 12:* 
Mobila, vap. cubano Mobila, por L. V. Placé. 
lu; ; tabaco, 10 pacas esponjas, 3978 huaca-
les legumbres y 576 id. pinas. 
N. York vap. amer. Morro Castle, por Zaldo y 
Cp. 
12,558 s. azticar, 1 bto., 143 barls. 90 pacas y 
2209 tercios tabaco, 3.673,450 tabacos, 356 
libras picadura, 159,320 cal. cigarros, 13 pa-
cas esponjas, 100 cueros, 1 c. tabacos, 1 ca-
ja viandas, 32 btos. efectos, 11 e. cera ama-
rilla, 5 tortugas vivas, 76 brls. y 30 huaca^ 
les miel de abejas, 1 id. plátanos, 2032 idem 
piños, 5,630 id. legumbres y 6626 idem co-
¡ bollas. 
¡Santiago de Cuba vap. alem. Prinzessin Victo-
ria Luise, por Heiibut y Rasch. 
De transito. 
Paseagoula, gta. inglesa St Maurice, por A. J . 
Mendeza y Comp. Lastre. 
Cárdenas, vap. noruego Orn, por Brida'd Mont-
Ros y Comp. Lastre. 
C O M X J M C A D O S . 
A LOS ASMATICOS. 
Lea llegó la hora feliz tan deseada: el 
Asma se cura radical y positivamente; ya 
no sufrirán martirio millones de enfermos 
en América y en Europa. 
E L i lENOVADOR de Antonio Diaz 
Gómez, es el remedio santo que no enga-
ña, el que cura de verdad el asma ó aho-
go, cuyos ataques do opresión de pecho y 
tos pestinaz terminan al cuarto de hora, 
con las primeras cucharadas, efectuán-
dose la curación en algunas semanas, co-
mo es público y notorio en todala Isla. 
Lo mismo desaparecen totalmente los 
catarros rebeldes, viejos y nuevos, pulmo-
nía, tos ferina, males de estómago, sus-
pensión menstrual, hinchazón do piernas 
y raquitismo de los niflos. 
Es el gran reconstituyente y no contie-
ne mercurio, ni creosota, ni arsénico, ni 
sustancias que puedan causar daflo. 
Lo prepara y vende su inventor en la 
Habana, calle de Aguacate número 22, 
entre Tejadillo y Empedrado, bajo la ins-
pección den t ífica del doctor Clarens. 
A G U A C A T E 22.-
2864 
-HABANA 
l t l l - lml3 
L a preferida agua de mesa. Cura es-
tómago y riñones. Se vende cu cajas de 
50 botellas 6 50 medias botellas en casa 
de Emilio Nazabal, Muralla 35, Habana 
c 2250 156- 9 Db 
LA COMPETIDORA GADITANA 
GBAX FABKICA BE TABACOS. CIGARROS j PAQlfcTEl 
D E P I C A D L li.V 
DE LA 
Vda, de l laniiel Camacho 
é l í i jo 
BANTA CLARA 7.—HABANA 
Ca870 2Sdl4 4 fblü 
OBRAS DE A R T E 
en grandes jarrones, columnas, 
estátuas, cuadros al óleo, acuare-
las y grabados, centros, adornos 
para tocadores, espejos y alfom-
bras hay un surtido extraordina-
rio y para todas las fortunas. 
Jarrones desdo $1-50 
Columnas madera y porcelana 
dosd<- $4-50 
Estátuas desde $4-H0 
Cuadrós df.sdo $1-00 
Centros desde $1-00 
Espejos, 3 lunas desde $!-JO 
Allbinbras desde $0-70 
De todo hay mucha variedad, todo 
de gusto, y para satisfacer lo mismo 
al modesto obrero, que á los injís la-
vorecidos por la diosa fortuna. 
Entrada libre y precios puestos en 
cada objeto, 
J . B O R B O L L A 
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E L B O M B A R D E O 
D E V L A D I V O S T O K 
í Los periódicos ingleses contienen 
ninltitud de noticias relacionadas con 
el bombardeo de Vladivostok, el día 6 
de este mes: bombardeo qne como es 
sabido, fné solo un juego en que el ma-
yor daño lo sufrió el Tesoro japonés, 
gastando en salvas 100,000 pesos. 
Kecogeremos algunos pormenores de 
lo mucho que se ha publicado á este 
respecto. 
Dice un telegrama de la propia ciu-
dad de Vladivostok: 
''Con excepción do una mujer muer-
ta y de unos cuantos hombres heridos, 
el bombardeo de ayer no ha causado 
daño alguno. E l único edificio destruí-
do fué la cabaña de madera de un obre-
ro, sobre la que cayó una bomba de 12 
pnlgadas, que después de atravesar el 
techo, al estallar dio muerte á la mujer 
de que se habla. 
En un barrio de la ciudad llamado 
"el rincón sucio" cayó una bomba en 
la easa del coronel Shukoff, atravesán-
dola y estallando cerca de una caja de 
hierro que se encontraba en un extremo 
de la habitación. E l soldado que se ha-
llaba de guardia junto á la caja fué cu-
bierto de polvo, pero no resultó 
herido. Temiendo un incendio, pidió 
auxilio con objeto de salvar la bandera 
del regimiento que se encontraba en la 
casa, y sin necesidad de él, la bandera 
fué sacada fuera por la esposa del coro-
nel y el mismo soldado. 
Ciuco mariueros fueron heridos lige-
ramente por una bomba que estalló en 
el patio de su acuartelamiento. 
Fuera de estos casos, no ha habido 
más muertos ni heridos y en toda la 
ciudad no se registró un sólo caso de 
incendio. 
Las baterías rusas no han contostado 
al fuego del enemigo, no sólo por la dis-
tancia á qnc se encontraban los buques 
japoneses, sino para ocultarles la posi-
ción de sus piezas. 
Créese que la escuadra japonesa se 
componía de un acorazado, cuatro cru-
ceros acorazados y dos cruceros prote-
gidos. 
L a última noche reinó la mayor 
tranquilidad. Los habitantes de la ciu-
dad y las tropas se encuentran en la 
más excelente disposición de espíritu. 
E n la ciudad son buscados los japo-
neses con maravillosa minuciosidad. L a 
policía ha puesto un bando en las es-
quinas de las calles, ofreciendo una re-
conipensa por cada delación y amena-
zando con someter á consejo de guerra 
á toda persona que oculte á un japo-
nés." 
E l Nuevo Tiempo de San Petersbur-
go cree que el bombardeo de Vladivos-
tok ha sido ordenado para producir 
efecto en la Dieta japonesa próxima á 
reunirse. 
Los japoneses no se han acercado á 
Vladivostok lo suficiente para poder 
divisar sus buques y apreciar sí for-
maban una división naval pertenecien-
te á la escuadra que estaba frente á 
Puerto Arturo. 
Iso so cree, sin embargo, que los ja-
poneses se arriesguen á dividir sus 
fuerzas navales, porque se expondrían 
á que, una salida de la escuadra rusa 
de Puerto Arturo pusiera en peligro la 
flotilla de transportes japoneses. E n 
Puerto Arturo no se ha vftto la escua-
dra enemiga desde hace más de una 
semana; probablemente tratan de atraer 
á los rusos mar á fuera. 
Otro telegrama, también de Vladi-
vostok, fechado el 8 del actual, dice lo 
siguiente: 
*'A pesar del bombardeo del domin-
go y de la presencia d© la escuadra 
enemiga ayer, la población contimia en 
completa calma. En las calles hay el 
movimiento acostumbrado: se ven bas-
tantes mujeres y para esta tarde está 
anunciada una representación teatral. 
Han sido arrestados varios indivi-
duos que se sospechaba fueran japono-
Bes; pero después de interrogados se 
CENTRO ESPAÑOL. 
Espléndida resultó la matinée infan-
til celebrada ayer en el Centro Espa-
ñ o l ' 
Los salones de la próspera y s impá-
tica .sociedad eran insuficientes, en 
realidad, para contener aquel ejército 
de niños que gozó de una de las fiestas 
más encantadoras del Carnaval de 190L 
He aquí la relación de los niños que 
concurrieron: 
Fernando, Lolita y Manolo López, sala, 
Carlotica Serra, bailarina; Garlitos Serra; 
payaso; Esperanza González Sánchez, sa-
la; María de la Fe González Sánchez, al-
deana; Angel González Sánchez, payaso; 
llené Cornelias González, retraído; María 
Teresa García y Georgina Cornelias, sala; 
-Enrique Cornelias, nené; Concepción Cue-
vas Castro, colombina; Eloísa Cuevas, 
trobador; Guillermo Cuevas y Cristóbal 
Castro Palomino, sala: Emilio Boulart, 
estudiante; Aurora García, Agueda y 
Concepción Valenzuela, Alfredo Chacón, 
Carmen, Josefina y Dorinda Alvarez, Ce-
lia y Luisa García, sala; Arturo Casado 
Carbonell, princesa del Dorado; Amella 
Díaz, Flora Lima y Milagro Rosado, bai-
larina; Alberto y Abelardo Fernández, 
Carmen Cavas y Lola López, sala; Gerar-
do Castro, Concha y Sara Centenar y 
ElaO'Farril l , sala; María Luisa Colunga 
y Carmen Gutiérrez, japonesas; María 
Iglesias, Ana y Lolita López García, sa-
la; Jorge Sevilla, payaso; Celio Sevilla, 
nrlequin; Carmen Bourlart, viejecita; 
Luis Bourlart, paje; María Montero, viu-
da; Esteban y Oscar Sánchez, sala; Blás, 
José y Enrique Ballester, Capricho. 
Encarnación, Lola, Zoila y María Isa-
bel Homero, sala; CucaPatlfío. bailarina; 
Jtterminia Sotolongo, Juan Patino, Rosa, 
María y Angel Morillo, Eliodoro Chonat, 
María Josefa y Consuelo Gómez, sala; 
Candad Boulart, ángel; Eduvigis Pérez, 
eala; Inocencia Avila, baile; Concepción 
Avila, bailarina española; Emilio y Ma-
rio Blanco, sala. 
María Rivero, capricho; Concha Avila, 
bailarina española; Inocencia Avila, bai-
le; Amonio Avila, torero; LulsitoN, pie-
les ha puesto en libertad por quedar la 
policía^conyenpjda de que unos eran 
chinos y otVós coreanos. 
Los caj)itañes de los vapores mer-
cantes y pilotos de barcos de vela qne 
conocen la costa perfectamente han si-
do incorporados á la escuadra con el 
empleo de alféreces de navio. 
Cayó una fuerte nevada en estos úl-
timos días. 
E l gobernador militar de la plaza ha 
ordenado á todos los extranjeros que 
hagan visar sus pasaportes por el go-
bierno local y por los agentes comer-
ciales de sus respectivos países. 
L a mayor parte de los habitantes de 
Vladivostok han enviado á sus fami-
lias al interior. L a escuela de niños 
y el gimnasio ha sido también trasla-
dados al interior del país. 
E l precio de las conservas alimenti-
cias ha llegado á ser exhorbitanle. 
L A S P O T E N C I A S N E U T R A L E S 
EDUARDO VII Y FRANCIA 
E l corresponsal en Londres del Matin 
de París escribe que ha tenido una en-
trevista con una persona de la intimi-
dad del Rey Eduardo, en el momento 
en que salía de Palacio. Dicha persona 
dice que el Rey le habló de la guerra 
ruso-japonesa, y repite en esta forma 
las palabras de Su Majestad: 
"Estoy apesadumbrado con esta gue-
rra, que considero un acontecimiento 
deplorable. Por otra parte, creo que 
nuestra buena inteligencia con Francia 
nunca ha sido tan útil como ahora, y 
que esta inteligencia no ha de ser útil 
d Inglaterra y á Francia solamente, si-
no ú la causa de la paz universal. Si. á 
pesar de todos los esfuerzos, surgieran 
complicaciones imprevistas, el acuerdo 
entre Francia é Inglaterra prestará los 
más grandes servicios. Es preciso que 
esta unión sea conservada para el bien 
de todos, ocurra lo que ocurra. Espero 
que la prensa de todos los países, sin 
exclnir la de Inglaterra, trabajará para 
allanar dificultades más bien que para 
aumenta rías." 
E l corresponsal agrega que su inter-
locutor, no solamente le ha autorizado 
para repetir estas palabras, sino que 
habiendo leído el despacho, dijo que 
las frases qne oyó al Rey estaban fiel-
mente reproducidas. 
EN LA CÁMARA D E LOS COMUNES 
M. John L . Waltan, liberal, presen-
tó el día 8 en la Cámara de los Comu-
nes una cuestión relativa al empleo que 
hacen los buques de guerra rusos de los 
puertos de Candía, Suez y Port-Said. 
Ha dicho que sería bueno comunicar á 
las potencias neutrales cuyas costas de-
terminan la ruta marítima entre Ingla-
terra y el Extremo-Oriente, y muy par-
ticularmente á las potencias mediterrá-
neas y las bañadas por el mar Rojo, el 
pensamiento del Gobierno británico en 
lo concerniente á los deberes de las po-
tencias neutrales. 
M. Balfour, sin explicar la actitud 
del gobierno, admite que esta cuestión 
es de la mayor importancia, agregando 
que el gobierno la examinaría y estu-
diaría. 
LA ESCUADRA RlTSA D E L BÁLTICO. 
• En los círculos diplomáticos se dis-
cute una importante cuestión de neu-
tralidad, que se planteará cuando la 
escuadra rusa del Báltico parta con 
rumbo al Extremo Oriente. 
Ésta escuadra irá acompañada de 
transportes carboneros, y se cree que 
el gobierno francés no tendrá ningáu 
inconveniente en dejarla aprovisionar-
se de carbón en los puertos franceses. 
Pasado Djibouti, en la costa francesa 
de los Somalia, ya no hay más puertos 
franceses hasta Saígan (Cochinchina 
francesa). L a escuadra rusa deberá, 
por lo tanto, hacer carbón en un puer-
to de la India ó de Ceylán. Y aquí 
está la cuestión que se planteará: ¿po-
drán ser autorizados los buques de las 
escuadras beligerantes para aprovisio 
narse de carbón en un puerto inglés? 
T>. J A I M E D E B O R B O X . 
I I Giornale W Italia anuncia que Su 
Santidad el Papa ha recibido en au-
diencia á D. Jaime de Borbón, el cual 
ha ido á despedirse del Padre Santo y 
á recibir su bendición antes de mar-
rrot; OeorKÍna Graciella Pórtela, sala; 
Kuimundo y Fernando dcToll;María En-
na Escobar, sala; Mercedes Guillet, risa 
miniaturd;Oracio Guillet, clown; Alfonso 
Mugía, Zoila Tejera y Conchita Euíz, 
sala. 
Arturo García, Blanca Eosa Blanco, 
Marcelino y José Manuel Antolín, sala; 
Eloísa Martínez, ángel; Gabriel Fernán-
dez, mariposa; Caridad Guimil, Obdulia 
Sánchsz, María Luisa Guinea Torres, 
Concepción Fernández, Jacoba García, 
María Luisa García, María Canals y Es-
tela Menéudez, sala. 
Francisca Sabaté, sartén; Caridad Ba-
ra, úsar de la princesa; Elisa, Amelia, 
Artenia y Rodolfo Posada, sala; Dolores 
Maestre, Alicia Capestani, María Anto-
nia Echevarría y Alfredo Mugía, sala; 
María Sánchez, bailarina; Pascual Pa-
drón, sala; Carmen Suarez. florista; Ma-
rra Teresa Vilaró, locura; Alfredo y Ra-
fael Pando, sala; Sara Fernández, ca-
pricho. 
Antonio y Jesús Escandell, Evelia, 
Elisa, Dulce María y Estela Lobo de 
Amota, sala; Isabel Maní, japonesa; Lo-
renzo del Portillo, sala; Margarita Gar-
cía, aurora; Leonor Suarez, noche clara; 
Rita María Suárez, locura; Florinda Sua-
rez, Jardinera; Rosita Valles Pradera, sa-
la; Estela Suarez, húngara; Florencio 
Suarez, mefistófeles; Amparo Valencia, 
bailarina. 
Ana María Romero y Trinidad Navei-
raj sala; Adelina Naveira, pastora; Rosa-
lía Sánchez y Caridad Padrón,h úngara; 
Antonio Sotela, sala; César So tela, paje; 
Isabel Segunda, sala; Ana Sotelo, locura; 
Carmen Sotelo,ramilletera; Juanito Bríos, 
clowns; Enna Esther, Eva; Ibo de la Mo-
neda y Ofelia Mugía, sala. 
Margarita Santana, reina; Juan Santa-
na, payaso; María de las Mercedes Santa-
na, noche clara; Miguel Santana, castella-
no; Caridad Santana, noche estrellada; 
María Amelia Sánchez, campanilla; Ro-
saura Magín Robesina, aldeana; Carmen 
Bolívar Carbonell, sala; Anedrina Ar-
mandando, florentino; Darío García y 
Juana Pando, sala; Julio Salí, capricho; 
Mamerto , Edelina, Antonia, Candína , 
y Caridad Calvet, sala: Ramón «arabia, 
sala. 
Hortensia Capilla, noche obscura; Car-
men Bousa, Minerva; Ignacio Ramírez y 
María Luisa Cambra, papelera; Teresa 
char á San Petersburgo, donde se in-
corporará al Estado Mayor del general 
Krapqtkin; para tomar parte en la gue-
í^á contra el Japón. 
Hablando Pío X con D. Jaime, mos-
tróse apesadumbrado de la guerra, que 
compromete la situación de las misio-
nes y de los católicos en Corea, la Man-
churia y China, 
E l Pontífice Romano tiene gran con-
fianza en Rusia, que espera les prestará 
el mismo eficaz concurso qne cuando 
la guerra toutra los Boxers. 
L A D I E T A J A P O N E S A 
A mediados del presente mes de 
Marzo se reunirá la Dieta japonesa pa-
ra discutir el presupuesto de la guerra 
que le someterá el gobierno. 
Se propondrá un proyecto do im-
puestos, ascendentes á 00 millones de 
yens, con objeto de hacer frente á los 
gastos de la guerra. 
UN T A L I S M A N 
E l general Knropatkin lleva consigo 
al Extremo Oriente un precioso talis-
mán que le ha sido enviado por el mo-
nasterio de San Sergio, en Moscou, y 
que acompañó á las tropas rusas en 
machas guerras, así en tiempo de Pe-
dro el Grande como en 1812. 
D E P O S I T O S D E C A R B O N 
U n despacho de Aden al Express de 
Londres, dice que los rusos tienen una 
provisión secreta de carbón en la isla 
de Djebel-Zoukour, donde los buques 
de guerra que cruzan el mar Rojo van 
á buscar este combustible. Uno ó va-
rios transportes carboneros serán ocul-
tados cuidadosamente en un brazo de 
mar que hay detrás de la isla. 
T E S O R O P A R A L A G U E R R A 
Dice el Daily Telegraph, de Londres, 
qne todos los japoneses llevan su con-
tribución á los fondos do guerra, sea 
mucho ó poco lo que importe. 
Las grandes familias japoneses se 
desprenden de sus tesoros de oro y de 
lasjoyas acumulidas durante siglos y 
conservadas en previsión de alguna cri-
sis nacional. 
Es imposible calcular con precisión 
esos tesoros, cuyo valor pasa segura-
mente de cien millones de libras ester-
linas. 
Las damas hacen el sacrificio de sus 
alhajas y de otras preciosidades en pro 
del Tesoro nacional, cuya importancia 
sobrepuja á toda previsión. 
L O S S O C I A L I S T A S A L E M A N E S 
E n la JSÍevc Zeil, revista socialista ale-
mana, declara Mr. Kantsky que el de-
ber de los socialistas de todas partes es 
combatir por todos los medios al Go-
bierno del Czar, con objeto de facilitar 
el triunfo del proletariado y su adveni-
miento al poder en Rusia y toda Europa. 
L a guerra con el Japón—agrega— 
puede acelerar la revolución rusa. Aún 
después de una campaña victoriosa 
quedará muy debilitado el régimen ab-
solutista. 
E N D E F E N S A D E UN C A I D O 
Ha llegado á San Petersburgo la se-
ñora del almirante Stark, que manda-
ba la escuadra rusa de Puerto-Arturo, 
mostrándose indignada con motivo de 
las noticias que han circulado referen-
tes á que su marido y los oficiales de la 
escuadra estaban en un baile en tierra 
en el momento en que los japoneses 
atacaban á la escuadra rusa. 
Mme. Stark declara, que su marido 
no ha pasado una sola noche en tierra 
de de que tomó el mando de la escua-
dra. L a noche del ataque, 8 de Febre-
ro, todos los oficiales y la tripulación ee 
encontraban á bordo desde las cinco de 
la tarde. A las ocho, en vez de cele-
brar el baile de que se lia hablado por el 
cumpleaños de dicha dama, celebró á 
bordo un consejo de guerra; y como es 
sabido, apenas había terminado este 
consejo los japoneses realizaron su ata-
que. 
E l día del bombardeo una bala esta-
lló en el momento de pasar por encima 
de la cabeza de la hija de la señora de 
Stark; pero la niña, afortunadamente, 
no fué herida. 
M I R A N D O A L P O R V E N I R 
Se cuenta que, desde hace un año, 
un maestro de escuela japonés hace an-
dar á sus discípulos con los piés desnu-
Pola, capricho; Ramón Pola, marina cu-
bana; Ana Teresa Alvarez, aldeana; Emi-
lia Roger, imperio; Matilde y Ana Luisa 
Festani, sala; Angeles Durio, sala; Dolores 
Durio, Luis X H I ; Carmelina Rodríguez, 
sala; Graciella y Hortensia Alvarez, jar-
dinera napolitana. 
Román Mayor, marinero; Rosario Ma-
yor, sala; Sofía Escoto, pierrot; Adelai-
da Villaverde, bailarina; Martirio y Ma-
nuel Fernández, sala; Pastora Cabana, 
Elvira Ampudia y Josefina Camps, sala; 
Manolo Gómez, capricho; Lucía Ferro y 
Amalia Ferro, cometa; Carmen y Ange-
les Ortiz, reina del día; Herminia Ortiz, 
sala. 
Vicente Ortiz, payaso; Dolores Larcan, 
sala; Florinda Plaja, noche clara; Ofelia 
Bonet, bailarina; Rafael Bonet, Conchita 
Lloret, Enrique Lloret y Aurora García, 
sala; Alfonsa Milagros, jardinera; Provi-
dencia, Oscar y Graziella Herrera, sala; 
Raquel Estrada, sala; Modesto Alvarez, 
mosquitero; Avigail Peneja, República 
Cubana; Ana María Escoto, arlequín. 
Ana Savedra, jardinera; Blanca Fuen-
tes, serpentina; Matilde Puentes, sala; 
Teresa Puentes, capricho; Manuela Val-
dés y Elena Borja, sala; Amparo Labou-
chet. Imperio; Carmen Puig, sala; Enri-
que Cort, estudiante de Salamanca; Ben-
jamín y Ana María Cort, sala; María 
Teresa Mediavilla, idem; Carmen Me-
diavilla, novia; Berta Martínez, locura; 
Graciella Martínez, mariposa. 
Rogelio y Daniel Casas, sala; Afll y 
Ramón Dubreuil, pierrot; Gonzalo Pe-
zuela, sala; Raoul Dubreuil, clown; Ce-
lia Gutiérrez, sala; Elisa Gutiérrez, id.; 
Margarita Pérez, bailarina; Luisa y A n -
gel Blanco, sala: Pastora Cabanas, id.; 
Zoila Valles, Juana de Arco; Celia Mar-
tínez, margarita; Amparo López, jardi-
nera; Concepción Oliveras, sala; Olelia 
Diaz, id. 
Carlos Martínez, pay aso; Amelio Mar-
tínez, id.; Rafaela Brito, aurora; Pura 
Brito, noche clara; Margarita Núñez, sa-
la; María Brito, capricho; Manuel Brito, 
payaso; Amparo Camón, sala; Tomás 
Villalonga, id.; Alberto Veneno, id.; 
Gerardo Castro» id.; Aurora Naira, id.; 
Concha Pereira, id.; Oscar Ñuño, id.; 
Sara Esther, id.; Esperanza Fernílndez, 
ondina. 
María Teresa Villar,, paloma; Horten-
sia Villar, margarita; Celia Villar, sala; 
dos sobre la nieve, á fin de acos-
tumbrarlos á las futuras campañas de 
Siberia, ''donde—según palabras tex-
tuales del Qondg Okuma^-á mediados 
del siglo X X lucLáráo los japoneses 
por la hegemonía del mundo.77 
LOS H O M B R E S D E L A G U E R R A 
E L TEJíIENTE GENEBAX TERANCHI, 
MINISTRO D E LA. GUERRA D E L 
KTKADO. 
E l Teniente General Teranchí, Mi-
nistro de la Guerra del Japón, que di-
rige los movimientos del ejército del 
Mikado, es poco conocido fuera de su 
país. Era Comandante cuando en Sep-
tiembre de 1823 lo nombraron agrega-
do Militar de la Legación Japonesa en 
P a n a E n Marzo de 1886 fué Secreta-
rio particular del Ministro de la Gue-
rra. Desde entonces ha desempeñado 
los cargos siguientes: Vicepresidente 
de la Academia Militar de Toyama, 
Presidente interino del Colegio de Ca-
detes; Presidente efectivo de la misma 
institución; Jefe de Estado Mayor de 
la primera División del Ejército. E n 
Agosto de 1894 fué Mayor General en 
comisión como jefe de transportes y 
comunicacaciones en la guerra chino-
japonesa. 
A l siguiente año de la terminación 
de la guerra recibió la Orden Tercera 
del Mérito y fué condecorado con la or-
den del Cometa de Oro. E n Mayo de 
1896 fué enviado á Europa por el Es-
tado Mayor, y á su regreso se le dió el 
mando de la Tercera Brigada de Infan-
tería. E n Eenero de 1898 se le hizo 
Superintendente General de la Educa-
ción Militar, y diez meses después fué 
ascendido al grado do Teniente Gene-
ral. E n 1900 cambió su destino por el 
de segundo jefe de Estado mayor, y al 
siguiente afío se le concedió la Prime-
ra Orden del Mérito. 
Un periódico de Tokio dice lo si-
guiente del Teniente General Teranchi: 
*'Aunque carece de elementos dra-
máticos, la carrera del General ha sido 
rápida, particularmente durante estos 
últimos años, y este hecho en sí es 
prueba suficiente de su reconocida ha-
bilidad y talento. L a manera como 
condujo los asuntos durante la guerra 
chino-japonesa demostró claramente 
su gran capacidad, y el modo como des-
empeñó su cargo de segundo Jefe de 
Estado Mayor, en quien recae verdade-
ramente todo el trabajo de la oficina, 
elevó su crédito. Es, además, gran or-
denancista, cabeza fría, y eficaz en to-
do lo que emprende. Así es que en el 
Teniente General Teranchi creemos 
tener á un hombre apto para el puesto 
distinguido que hoy ocupa, y por to-
dos conceptos digno sucesor del Barón 
Kodoma. Cuenta hoy cincueta y un 
años de edad." 
mensiones y sistema especial para te-
ner coustantemente agua caliente L a 
nutrición diaria del soldado, consiste 
en tres cuartos do libra de carne, cuya 
calidad es examinada por el coman-
dante de cada sección. 
E n la mayor parte de los trenes mi-
litares se encuentra un wagón-restau-
rant, donde se instalan las cocinas de 
campaña de los soldados, haciéndoles 
en ellos su comida y otros alimentos 
suplementarios si hay necesidad. 
Cada wagón lleva un número sufi-
ciente de cubos para poder sofocar un 
principio de incendio. E l soldado más 
antiguo de cada wagón está encargado 
del aseo y limpieza de todo y nombra 
de servicio á otro que se ocupa de las 
estufas y luces. 
Cada tren militar lleva 200 ó 300 
palas para desembarazar la via de 
nieve en caso necesario y en puntos ya 
señalados de antemano se detienen los 
trenes para que los soldados y sus ca-
ballos que viajan con ellos puedan re-
posar tranquilamente durante 24 ho-
ras. 
Un médico y un cirujano viajan en 
cada tren. E n los wagones la tempe-
ratura es de 15 grados Reaumur y has-
ta en el menor detalle se revela un 
gusto y un confort que difícilmente se 
encontrará en los wagones de 3? clase 




COMO V I A J A N 
L O S S O L D A D O S RUSOS 
Una correspondencta de Eusia da 
los siguientes pormenores sóbre los wa-
gones de que se sirve la administración 
militar rusa pare el transporte de sus 
soldados al Extremo Oriente. 
'-Muchos se figuran que los soldados 
viajan en wagones poco á propósito 
para las tropas; que éstas pasan mucho 
frío y que están, durante el viaje, mal 
alimentadas. 
Los wagones de mercancías emplea-
dos con este objeto conservan su mis-
mo aspecto exterior, pero no así en el 
interior. Las paredes de los coches es-
tán cubiertas de fieltro; se han instala-
do estufas y las ventanillas de los wa 
gones se han tapado con vidrios ence-
rrados en bastidores de madera, que 
encajonando perfectamente, no dejan 
ni nna sóla rendija. Cada wagón lleva 
el suficiente número de tablas para or-
ganizar fácilmente literas de campaña, 
sobre las cuales se instalan por la no-
che 32 soldados, y no 40, como general-
mente está escrito en el exterior de los 
coches. Durante el día, los soldados 
se sientan en cómodos bancos alrede-
dor de la estufa, donde se calientan y 
fuman á su gusto. 
Hasta se ha prevenido el medio de 
poderles facilitar agua caliente para el 
té. E n casi todas las estaciones se 
encuentran recipientes de grandes di-
Uafael Pifia, id.; María Mercedes Chan-
son, jardinera; Antonio Pifia, sala; Eu-
lalia, Piedad é Isabel Figueredo, sala; 
José Augusto Alvarez, Frank; Angela 
Vega, sala; Bernardo Vega, sala; Mar-
garita Gelpí Sonto Gravier, aldeana ga-
Uega; María del Carmen Antequera, sa-
la, Mercedes López, sala; Raúl Alvarez, 
marinero; Catalina Lucrecia Larrazabal, 
sala. 
Luis José Larrazabal, sala; Dulce Ma-
ría Prendes, de pastora; Carmela Pren-
des, capricho; Carmen Alvarez, jardine-
ra; Anita Tur, sala; Horacio Angel Men-
tal, id.; Sara Mental, jardinera; Raúl 
Mental, payasito; Carmelina Viera, bai-
larina; Georgina Suritas, capricho; Ana 
María Domenet Graupera, id.j Raúl 
Biolland, sala, Juana Santovenia, id. 
Bernabé Dien, payaso; Clurlta Rúen, 
Matilde de León, María de León, Salva-
dor y Amada Se vedo, María de la Luz 
Eomala, sala; Encarnación Sevedo, locu-
ra; Eulalia Núílez, Asturiana; Raoul 
Testar, Amparo Rosquet, Gervasio Fer-
nández, Francisco Fuentes, Matilde Sa-
las, Evangelina Monasterio, Mercedes 
Campillo, sala. 
Raoul Mental, payaso; María Luisa 
Aguirre, jardinera; Ramón Montiel, prín-
cipe; Mercedes de la Torre, Lucía Men 
du, Lea Estévez", Ramiro Estévez, Ana 
María Medero, María Sara Padrón, Ma-
nuel Iglesias, Luz Angélica Ortiz, ca-
pricho; Adolfina Fernílndez, Severino 
Fernández, sala; José FernAndez, maro-
mero. 
Cárlos Pierrat, payaso; Anita Romeu 
Estévez, japonesa; Radamés Martínez, 
Clown; Alicia González, Zenaida Méndez, 
Marcelo Monéndez, Micaela Ibarra, Ma-
ría Herminia Fernández, sala; Josefina 
Fernández, capricho; Rosa y Lucía V i -
llar, Rafael Villar, Guillermina Tornet, 
Benjamín Ruiz, María Fernández, sala. 
Conchita Fernández, Ramón Otero, 
Manuel Corrales, Esperanza Sotolongo, 
Serafina Anhermo yllaudilio Menéudez, 
sala; Miguel Angel Menéudez, clown; 
Florinda Mena, Eladia Medina, Concep-
ción y Georgina Sevilla, María Luisa 
Molina, Esperanza Menéudez, Alicia 
Alonso Blanco, Emilia, Carmela y Ma-
ría Josefa Romau, sala; María Josefa 
Freiré, loca. 
Oneliá Piqué, Laura Navarrete, Ama-
lia Manta, sala; Adriana Gonz&lez, locu-
Con un lleno colosal dieron comienzo 
los partidos y quinielas anunciadas pa-
ra la tarde de ayer. A disputarse el 
primero, á treinta tantos, salieron á la 
cancha dos jugadores clásicos, finos y 
elegantes, Cecilio y Abando, de blan-
co, contra los seguros, fuertes y hábi-
les Escoriaza y Miche, que venían á 
defender la celeste enseña. 
L a igualdad de fuerzas de ambas pa-
rejas fué lo suficiente para que este 
partido resultíise uno de los más supe-
riores jugados en el vasco templo. Blan-
cos y azules jugaron horrores para de-
fenderse y atacarse mutuamente, consi-
guiendo igualarse doce veces. Éa últi-
ma fué á 29, donde quedaron Escoria-
za y Miche. Ambas parejas recogie-
ron muchos aplausos por su excelente 
faena. Vaya un partidito! 
Los boletos blancos so pagaron á 
$3.41. 
L a primera quiniela muy bien reñi-
da se la llevó Arnedillo. 
Boletos, á$5.1í). 
A l terminarse esta quiniela la em-
presa sube á nuestro balconcillo la si-
guiente nota: 
aPor orden del Presidente de la So-
ciedad Jai Alai se da por terminada 
desde esta fecha la presente temporada 
de juegos de pelota. 
E l Administrador.'1 
Sabíamos hace días este acuerdo, pe-
ro na sabemos por qué fué tomado? 
¡Viva la huelga! 
E l segundo partido cerró la tempo-
rada con broche de oro. Una pareja 
blanca compuesta por Eloy y Arnedi-
llo y otra de azul por Urrutia y Trecet. 
Las parejas salen haciendo un pelo-
teo monótono y pesado para igualar á 
cuatro. Urrutia, descompuesto pifia 
algunos tantos para que Eloy y su com-
pañero se pusieran el once cuando su 
color se apuntaba el siete. Eloy bravo 
rematando, hizo pifiar más á Urrutia 
colocando el tanteo en 10 blancos por 
10 los azules. Trecet, dando una prue-
ba de su falta de compañerismo, y des-
pués de hacer gestos denunciadores del 
negocio que su compañero intentaba ha-
cer, se retiró á la cueva, de donde salió 
cuando tuvo á bien y después de no 
pocas entradas y salidas de los jueces 
y de la policía. 
Los escrúpulos de última hora del 
pelotari más pernicioso de nuestra can-
cha, Andrés Trecet, sacaron á Urrutia 
de sus casillas, que pálido por la ira, 
temblaba al encestar, llegando á fia-
quearle las piernas al pifiar una pelo-
ta. Tal fué la obra de Andrés. 
Con el rostro cadavérico Urrutia se 
retiró á la cueva logrando salir un po-
ra; Manuel Peña, (íuillermo Martínez, 
Belarmino Alvarez, Rosa María y Ma-
nuel Alvarez, Eduardo Núflez, Francis-
co Díaz, Guillermo Martínez, sala; José 
y María Gallego, payaso; Ofelia Balles-
ter, Federa Martín, sala. 
Alfonso, Ofelia y Rogelio París, sala; 
Pilar del Valle, circaciana; Rosa Blanca 
García, Mario García, pariol; Ciria Com-
paniom, María A. Gómez, Carmen y ro-
sa Marcot, Amado Hevia Jiménez, Dolo-
res Jiménez, Raoul Gonzíllez Carcijes, 
Inocencia Pura Pego, Humberto Pego 
Caballero, Alodia Escrich, Juana María, 
Carmen y Julia Soto, sala. 
Ramón Ramírez, Elodia y Sara Ver-
dugo, Teresa Farran, Candita Ramírez, 
Rita María y Aracelia Díaz, sala; Car-
men Ortiz, reina del Día; Vicente Ortiz, 
payaso; Amparo Alonso, japonesa; Salo-
mé Santamaría, Rura; Rosa González, 
japonesa; Manuela Santamaría, bebé; 
Generosa Santamaría, sala; Mercedita 
Moré del Río, arlequín, Jerónimo Mei-
reles, María Montill, sala. 
Caridad Bermúdez Bellver, capricho; 
Fernando Bermúdez Bellver, marinero; 
Evangelina Fernández, capricho; Ana 
Alicia Fernández, bailarina; Santiago 
Fernández, pierrot; Inés María Cuevas 
Salazar, arturiana; María Luisa Gibert, 
Ramón García, Delia Olazabal Díaz, Sa-
ra y Oscar Baranda, sala; Carola Rosen-
do, gallega; Silvia de los Angeles Cuevas 
Salazar, bailarina; Mercedes Cuevas Sa-
lazar, dama noble de la edad media; Mi-
rella Olazabal Díaz, Hilda Olazabal Díaz, 
sala; Mercedes Radíllo, capricho: Carme-
la Radillo y Mercedes Puig, sala; Julia 
Díaz Soto, graciosa gallega y bella; Car-
melina Reyes Díaz, simpática bailarina; 
Carmen Díaz Soto, señorita; Cristino 
Díaz, caballero Corte de Luís X V ; Vic-
toria Díaz, ángel; Evelito Villar Rivero, 
sala; Consuelo López Franqui, Mercedes 
López Franqui, Nicolás Balboa Valdés, 
Josefina Núflez y Amada Núñez, sala; 
Margarita Gelpí Sonto Gravier, aldeana 
gallega; Carmelina Pons, Pablo Pons 
y Hortensia Quintilla, gallegos; Angéli-
ca Vega y Carmen Vega, sala; Zoila Bri-
to, botón de rosa blanca. 
Evaristo García, guajiro; Osear García, 
fantasma; Ana María Nieto, jardinera; 
Eduardo Nieto, sala; Rafael A rango Bus-
tamante, etiqueta; Carmen Alió López, 
traje de baile; Ernestina del Hoyo, Eíel-
quito más sereno, pero la serenidad Is 
duró poco, las pifias volvieron á repe-
tirse porque Urrutia recordaba lo he-
cho contra su honra de pelotari por su 
compañero. 
Trecet quería ganar para quedai 
bien con los de La casa, mas no pudo, 
porque Eloy y Arnedillo indignados 
también por la jugan'cta le atacaron 
dejándole en 21. Muy bien. 
Los boletos blancos se pagaron á 
$3-98. 
Retirados los que perdieron y los que 
ganaron, Urrutia quiso vengar la ofeu» 
sa lanzándose sobre el Bello para abo-
fetearlo, pero sus compañeros lo impi« 
dieron. Más vale así. 
Qué cosas tiene Andresillo! E l , que 
hizo en la cancha cuauto tuvo á bien 
con los partidos nos viene ahora con la 
concienza estrecha. Que pronto se le 
estrechó á Vd. compadre! 
A Urrutia le queda tiempo para de-
mostrar quien fué siempre su compa-
ñero. 




C U B A r A M E R I C A 
Con gusto acusamos recibo del úlfi-
mo número de Citha y América, edición 
semanal correspondiente al domingo 13 
del corriente. 
Como siempre, es escogidísimo el 
material que contiene é irreprochable 
su presentación. 
Empieza el texto con la continnaclón 
del erudito trabajo del seflor Fernando 
Ortiz Fernández sobre los Modernos 
criminólogos americanos, tratando en 
esta segunda parte de los hombres, que 
más se han distinguido en Cuba en el 
estudio de la criminalogía. Esftierzo 
de la Industria cubana, por A. J . A . , 
es un artículo que pone de manifiesto 
el progreso efecetuado en el arte tipo-
gráfico. Sigue la conclusión del inte-
resante relato "Alfredo D rey fus,'' por 
F . P. Machado; Perfil boemio, cuento 
ilustrado, por J . C. Labra; Corso de 
Flores en San Salvador; Nidos, por 
Juan Vilaró, interesante trabajo cu el 
que se pone de manifiesto el ingenio de 
las aves; Gabriel Reyes, novela cuba-
na, por Ensebio Guitoras ; Crónica 
Científica, por Cristino Figuerola Ce-
nan: Revista política, que trata del 
conflicto ruso-japonés y de la situación 
en Santo Domingo; Revista de Impre-
sos y Notas y Noticias, por Pructidor. 
E n sus cuatro páginas en colores, 
ilustradas con artísticas viñetas, publi-
ca respectivamente: Escenas del ho-
gar, por Fernando G. y G. de Peralta; 
¡ílsperanza! por María Cristina Ramos 
de Cruz; Album de poetisas cubanas: 
E l Ideal, por Juana Borrero, con nota 
biográfica y retrato de la misma; Ayer, 
fantasía, por R. B. 
Ilustran además sus páginas los s i -
guip.ntes grabados: Vista del edificio 
que ocupa el DIARIO DE LA MARINA; 
tres vistas.del lagíj Leman, Suiza; Ar-
tillero francés; Orillas del rio Allier, 
Vichy, Francia; E l Dohemio; Corso de 
flores, San Salvador; Vista de la casa 
vivienda del ingenio <¿Mi Rosa, Quivi-
cán; Jardines del Tulipán, Cerro; Una 
vista del interior del Arsenal; E l ma-
tadero; Vista del muelle de Regla; Fe-
rrocarril elevado;*etc. 
No es posible pedir más atractivos 
en una revista ilustrada. 
IGLESIA CATEDRAL 
Santa Misión 
E l Iltrao. Cabildo Catedral, secundando loa 
deseos del Iltmo. y Eevmo. Sr. Obispo Dioce-
sano, invita á todos los católicos de ambos se-
xos, á los actos religiosos de la Misión, quo 
darán los RR. PP. Jesuítas. 
E l domingo 18 del presente mea á las 7 de la 
tarde, será la inauguración. 
Los demás dias y á la misma hora, se rezará 
el rosario, siguiéndole la plática doctrinal y el 
sermón moral. 
En los intermedios se cantarán algunos cán-
ticos religiosos y se terminará bendiciendo al 
pueblo con el crucifijo. 
KI domingo 20 por la tarde y á la hora de 
costumbre, habrá sermón de despedida y so 
dará la bendición PapaL 
Esos mismos dias y á las de la tarde, 
habrá actos especiales para los niños. 
Se rueffa encarecidamente á los padres de 
familia y á los maestrosmaestras de colegio, 
qne procuren que los niños asistan á estos ejer-
cicios. 2901 3in-12 lt-14 
vina del Hoyo, Alicia del Hoyo y Caro-
lia del Hoyo, sala; Amelia Cabrera y 
Plerminia Cabrera, Ismael Nieto, sala; 
Adela Beuitoa, jardinera francesa; Cata-
lina Benitoa y José Benitoa, sala. 
Clara Rodríguez y Alejandra Rodrí-
guez, aldeanas; Antonio Rodríguez, sala; 
Asunción González, aldeana asturiana; 
Adriana González, locura; Avelina To-
rreas, Estela Torreas, Lolita Tórreos, 
Paquito Torres, Isabel Sánchez, Fredes-
vinda Gonzíllez, Avelina Cajete, Espe-
ranza Cajete y Mariana Cajete, sala; Mer-
cedes Aburnor Rayneri, capricho; Oscar 
Raynerl y Mercedes Campillo, sala: Ma-
ría Artiaga, bailarina; Nicolás López 
Rojo, Joaquina López Rojo, Josó Navei-
ras García y Antonio Ruiz Fray, sala; 
Virginia García Díaz, andaluza; Matilde 
Fernández Fuertes, Cuca Fernández 
Fuertes, Lino Carballo, Josefina Carba-
11o y Eugenio Carballo, sala; Aguedita 
Rojas, andaluza; Estela Rojas, bailarina. 
Mercedes Esplugas y Maria Amalia 
Hart, locura: Frank E . Hart, pierrot; 
Henry A. Hart, aldeana francesa; Mi-
guel Angel Ramírez, pierrrot; Rosa He-
rrera Leíte Vidal, Sergio Herrera y Lei-
te Vidal, sala; Eduvigis González Durán, 
bailarina; Enriqueta Suárez, sala; José 
Alvarez, pelotari; Cellia Raquel, nacio-
nes; Josefa y Zoila Raquel, aristocracia 
francesa; Graciela Suárez y Josó Luis 
Verdes, sala; Josefa Jacobsen González, 
locura; Mario Ortega, sala; Lolita GK 
Osuna Bellver, jardinera; Carmela Ber-
múdez Bellver y Silvia Saenz Murifio, 
sala; Ofelia Mílián Revuelta, Princesa 
do Mascota. 
Elisa, Antonio y Miguel Jaume Flo-
res, Manuel Samá, Candelaria Alvarez, 
sala; Emilia Alvarez de bailarina; Jose-
fina Alvarez, asturiana; Angela Ortiz, 
Reina del Día; Conchita Blanca Urtarrí 
y Lucía Arxer, sala; Ramón, Basilia y 
Pepín Arias Granda, sala; Lola Andri-
caín, Crisantemo blanco; Raquel Ovares, 
Mariposa; Estela Ovares, Acordeón; Ber-
ta Ovares, Pierrot; María Josefa Forca-
de. Japonesa; Mario Forcade, Payaso; 
Caridad García, sala; Blanca y Hermi-
nia López, sala. 
E l que p r u e b e los C H O C O L A -
T E S F I N O S " L A E S T R E L L A " , 
r e c o n o c e s u e x c e l e n c i a . 
B I A R I O D E LiA M A R I N i C - E d i c i á n de la tarde-Marzo 14 de 1904, 
Antes que uada, un saludo. 
Saludo de felicitación á las Matildes 
que celebran hoy sus días. 
Entre las que llevan nombre tan be-
llo recuerdo á las señoras Matilde Gó-
mez de Araugo, Matilde, Echarte de 
Sanguily, Matilde Cueto de Carrasco-
sa y Matilde Cuadra de Aguilera. 
También son los dias de la señorita 
Matilde Moenck. 
Y otra Matilde, la nifía de Pichardo, 
la adorable María Matilde en su fiesta 
onomástica recibirá muchos regalos y 
muchos besos. 
A las Matildes todas van con mi sa-
ludo los votos más fervientes porque 
gocen en este día de toda suerte de di-
chas y satisfacciones. 
* 
Acojíéndome á un cable recibido en 
la Habana di la noticia, en una de mis 
gacetill s, del fracaso de la ópera Ma-
dame Butterjly. 
La noticia se ha confirmado. 
E l Gil Blas, de París, correspondien-
te al 22 del pasado Febrero, dice con 
respecto al estreno de la última ópera 
de Pucciui lo siguiente: 
" L a prensa italiana y la crítica mu-
sical comentan los incidentes ocurridos 
la noche del estreno—en la Scala de 
Milán—de Madamo Butterflif la nueva 
ópera de Puccini, impaciente mente es-
perada. 
La acogida ruidosamente hostil he-
cha á la obra, las protestas descorteses 
que se han elevado casi desde el pri -
mer acto, serían debidas parece á- la 
negativa del público á admitir reminis-
cencias antiguas en una obra nueva y 
al mismo tiempo á ciertas escenas lán-
guidas—particularmente en el segundo 
acto—que hacen la partitura larga y 
fastidiosa. 
E n presencia de estas manifestacio-
nes—á las que no serían extrañas cues-
tiones políticas—Puccini ha retirado 
su obra. Esperamos que esa equivo-
cación no será más que pasajera, y que 
aplanadas las dificultades se verá rea-
parecer una obra á l a cual se recono-
cen grandes méritos." 
Apreciaciones parecidas á las del Qü 
Blas hace la Gaceta de Milán sobre Ma-
dame Butterjly. 
Están de pésame los devotos que en 
todo el universo artístico se ha creado 
con su Manon, su Tosca y su Bohemia 
el egregio Puccini. 
Asistí el sábado, fiel á mi promesa, 
á una boda en Jesús del Monte. 
En aquella iglesia que corona una 
eminencia unían esa noche su suerte, 
en aras del más puro, más grande y 
más acendrado de los amores, dos jó-
venes todo simpatía, la bella y gentil 
señorita Elvira Méndez y el apuesto 
caballero Luis Soria, el amigo correcto 
^ benévolo, siemptw amable y siempre 
cariñoso. 
- Yo no podía faltar á esa boda. 
' Sobre mi simpatía' á los novios, que 
es grande, inmensa, allí me llamaba y 
me atraía mi viejo y hondo afecto ha-
cia el padre de la novia, el señor An-
touiuo Méndez, unotle los hombres más 
populares y más t queridos de la Ha-
bana. 
Podría agregar que también uno de 
los más elegantes y nadie me lo dis-
cutiría. 
L a invitación de Antonino Méndez 
para la boda de su hija, de su única 
hija, de su Elvirita idolatrada, consti-
tuía para mí, y constituía para todos 
los que nos reuníamos el sábado en la 
iglesia de Jesús del Monte, algo así co-
mo el más cariñoso de los mandatos. 
Toda la juventud de la Habana esta-
ba en la boda. 
Y también estaba, para realce y gala 
del conjunto, un grupo de familias de 
nuestra mejor sociedad. 
Nunca más interesante Elvirita Mén-
dez que esa noche. 
E l traje de novia, con su poesía úni-
ca, sin igual, incomparable, parecía 
completar la gracia delicada de esa 
blonda y espiritual figura. 
Muy elegante era su traje y, como el 
traje, todo lo que componía la toilette 
de la señorita Méndez. 
Una novia, en realidad, encanta-
dora. 
A l salir de la iglesia, del brazo, E l -
virita y Luís, juntos, muy juntos, su 
felicidad de aquel momento hacía pen-
sar, á los que vamos por la vida con un 
ideal, en la grande é indecible, dicha de 
los amores satisfechos. 
Que no en balde ya lo dijo el poeta: 
unirse dos almas puras 
es ver íl Dios. 
Otra boda. 
Está señalada para el miércoles pró-
ximo en la iglesia de Santo Domingo, 
de Guanabacoa, á las nueve do la no-
che. 
Es la boda de una señorita lindísi-
ma, Eloísa Rovira, y el distinguido 
caballero señor Enrique Valladares. 
Agradezco la cortés invitación que 
recibo para el acto. 
E n otro lugar de esta edición da 
cuenta el DIARIO ^e los preparativos 
que vienen haciéndose para el banque-
te en honor de Pichardo. 
Hablé ya de que el señor Aldabó h a -
bía ofrecido los licores. 
Tócame hoy decir que del elegante 
depósito de Fonseca, en el antiguo ZteZ-
mónico, y ofrecidos amablemente por su 
dueño, son los tabacos que se repartirán 
en el banquete. 
Los tabacos de Fonseca son hoy un 
artículo de elegancia. 
E l regalo, por esta misma razón, hay 
que tenerlo en gran estima. 
Y para terminar. 
Se encuentra ya entre nosotros 
Conde Vincentde Wierzbicki. 
Llegó esta mañana y hoy mismo, á 
las ocho y media de la noche, dará la 
primera conferencia de la serie con-
certada por el Comité de 
Frangaise en los salones de 
míá dé Ciencias. 
Versará sobre este tema: 






S o n los m e j o r e l a b o r a d o s los 
C H O C O L A T E S F I N O S 4 * L A E S -
T R E L L A . " 
Comidilla 
En mi última Comidilla levanté acta 
de la muerte del último trovador; en 
esta doy fé de la muerte del último ban-
dido. Son los polos opuestos; el bandi-
do merodea en los campos de la prosa, 
el trovador en los de la poesía; este se-
duce, aquel aterra; blasfema uno y gi-
me el otro; uno maneja el violín y otro 
el teinchester; aquel hiere el sentimien-
to, este la materia; ambos peregrinan 
errantes; el trovador cantando ternura, 
el hendido rugiendo desesperación. Am-
bos pueden ser populares y queridos; el 
trovador porque nos trae auras de sen-
timiento poético, el bandido porque nos 
trae ráfagas de rebelión. 
Fernando Cabañas, de Camarioca, no 
fué un hombre bueno arrojado al ban-
dolerismo por la injusticia ni por la 
miseria; su paso de la honradez al 
bandolerismo no tiene proceso que lo 
explique y mucho menos que lo justifi-
que; no le empujó el destino, ni el sino, 
ni el hado adverso; le empujó la afición 
á la guerra; había puesto su vida al 
servicio de una causa y se habituó á la 
vida de los peligros. Cuando la causa 
cesó sintió la nostalgia de la aventura; 
quién estuvo á punto de ser héroe dió 
en bandolero. 
L a leyenda no se apoderará de su vi-
da, la novela no agrandará sus proezas, 
la poesía no le armará caballero, los 
ciegos no le cantarán coplas. Sus he-
chos no acreditan el romance. 
José María, el que á los ricos robaba 
y á los pobres socorría, fué héroe de 
mil novelas, inspirador de romances 
y cantares; con su caballerosidad hizo 
más perjuicio á la honradez que el pér-
fido con su perfidia, que el villano con 
so villanía, que el caballero de indus-
tria que merodea en el código del ho-
nor. Era un alma popular; la imagina 
ción del pueblo, herida siempre por lo 
que se sale de los ordinarios límites, le 
suponía noble, guapo, arrogante, defen-
sor de la debilidad, castigo de la sober-
bia, azote de la iniusticia, ayuda del 
menesteroso. Casañas abatió á los hu-
mildes, atrepelló á los débiles, no res-
petó la ancianidad, no fué caballeroso, 
no fué héroe. Si ocupó un momento la 
atención del público fué por la sim-
patía que inspira el que vive abierta-
mente en lucha con la ley, el que de-
rrota á la justicia, el que burla la so-
ciedad, el que es muestra de nuestro 
salvfyismo atávico, ejemplo latente del 
instinto de libertad tan innato en nos-
otros como en las fieras de los bosques. 
Su muerte correspondió á su vida; 
no murió en el cadalso, arrogante y 
sereno, con la sonrisa en los labios, 
burlándose de la justicia de los hom-
bres, electrizando al pueblo con la in-
diferencia clásica con que los hombres 
legendarios miran á la horca y perdo-
nan al verdugo; no murió haciendo 
frente á un pelotón, á una compañía, 
vendiendo su vida cara, abrumado por 
la superioridad numérica; murió ba-
tiéndose en retirada, disparando sin 
mirar, defendiéndose por instinto y 
cayendo sólo, sin rodearse de cadáve-
res enemigos, sin tender antes una do-
cena de hombres á su alrededor. 
E l Testamento... 
...de un Santo! 
'•Murió sin testar Ornar 
y como Ornar era un santo, 
deshecho en amargo llanto 
quiso en el cielo testar. 
Acudió al Dios soberano 
rofis no se cuplió su anhelo, 
por que ni un solo escribano 
pudo encontrar en el cielo." 
—Pues qué, San Pedro le dijo, 
lloras porque no has tentado? 
Es que habías ahorrado 
algunos miles, de fijo! 
—Eso fué, le dijo Omar, 
y quisiera disponer 
que se empleen en comprar 
Pues que vendemos la c x c e l c n l c 
por un peso semanal y s iu fiador. 
la máquina de coser 
de La Joya del Hogar! 
Y al pueblo trabajador 
se dén inmediatamente 
por un peso solamente 
semanal y ¡sin fiador! 
Quedó San Pedro unos rato!» 
pensativo y dijo al fin: 
Sin fiador? ni San Crispin 
quiso hacerme unos zapatos' 
Y por eso no hay arredro 
al pensar que, hablando en cobra, 
hacemos más por el pobre 
que San Crispin por San Pedro' 
m á q u i n a de coser L a J o y a del H o g a r 
JÍlvareZj Cernuda y Compañía 
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L; 164 sis e-Ab 
f i f i a s que á cojer flores 
vais á Granada, 
no paséis por la sierra 
de la Alpujarra; 
que hay un bandido 
que de todas las niñas 
saca partido!" 
Esto se cantaba de José María. De 
Casafías no «e cantan amores, y el ban* 
dido que no turba el sueño del bello 
sexo, que no acomete aventuras amo-
rosas, no es un bandido completo. 
Los padres, los esposos, los herma-
nos dormirán á pierna suelta, y adver-
tirán el paso de Oasañas como el de 
un infeliz á quien no conmueve la pre-
sencia de la mujer. Con esto ganó mu-
cho la moralidad, pero ¡ay! cuanto 
perdió la leyenda! 
Los románticos deploran esto y á la 
hora de ahora se hacen cargos al alma 
del bandido por no haber explotado la 
nota romántica: ó se es don Juan ó 
no se es bandido. 
Si acaso Casañas deja herederos, se 
les exigirá palabra de honor de aten-
tar al honor del bello sexo ó de reti-
rarse por el foro como fracasados 
Señores bandoleros: la imaginación 
popular les reviste á ustedes do todas 
las facultades de que estuvieron reves-
tidos don Juan y Lovelace... Cumplan 
ustedes con su deber! 
ATANASIO RIVERO. 
NOCHES TEATRALES 
Deneficio de Leonor de Diego. 
L a sala del teatro Albisu estaba es-
plendente de concurrencia la noche 
del sábado, en el beneficio de la her-
mosa Leonor de Diego, al cual acudió 
numeroso público atraído por la sim-
patía que en todos promueve con su be-
lla figura. 
Hizo las tres obras del programa 
con toda la gracia y el exquisito esme-
ro que era de esperar; sobre todo en 
La Czarina, donde resplandece su ga-
llardo cuerpo en un traje vistosísimo. 
E n La Trapera y en Bola SO demos-
tró sus excelentes condiciones de ar-
tista. 
E l dúo de los paraguas se hizo repe-
tir. Tanto la beneílciada como Julio 
Ruiz probaron que saben quedarse con 
el público cuando quieren. 
Los regalos que hicieron á Leonor de 
Diego fueron numerosos y de mucho 
valor. 
CRONICA BE POLICIA 
NOTICIAS VARIAS 
E n el domicilio de don Victoriano Fal-
gueras Alonso, calle de San José número 
103, se cometió un robo en la noche del 
sábado á la madrugada del domingo, de 
un reloj de bolsillo, diez pesos plata, va-
rias piezas de ropas y otros objetos, que 
extrajeron de un escaparate. 
Fueron ocupados en la azotea de la 
casa colindante, un sombrero de jipijapa 
y un pantalón, propiedad del señor Fal-
gueras. 
Se ignora quienes sean los autores de 
este hecho. 
Al estar arreglando una lámpara de 
carburo el joven Angel Lozada, de 15 
años y vecino de Chávez número 11, su-
frió quemaduras leves en la muñeca de 
la mano derecha, al hacer explosión dicha 
lámpara. 
Ante el oficial de guardia en la o? Esta-
ción de Policía, se presentó ayer Miguel 
González (á) Valeño, con objeto de cum-
plir el arresto correspondiente en defecto 
del pago de la multa de 325 pesetas que 
le fué impuesta por la Sección Segunda 
de lo Criminal de esta Audiencia, en cau-
sa por cohecho. 
A causa de haberse desbocado el caba-
llo que tiraba del coche de plaza que ma-
nejaba don Agustín P. Hernández, sufrió 
éste una lesión leve, lo mismo que don 
Urbano Auzaga Valdés, que iba en clase 
de pasajero. 
Dicho |vehículo, á causa de este ac-
ccideute, chocó con otro vehículo en la 
calzada de San Lázaro y Belascoain. 
E l menor José Fernández Rodríguez, 
de 11 años y vecino de San Lázaro nú-
mero 85, sufrió una contusión de segun-
do grado, con fractura en la pierna dere-
cha, siendo esta lesión de pronóstico 
grave. 
Esta lesión la sufrió al bajar do un 
tranvía eléctrico de la linea del Vedado 
al Muelle de Luz, en la calzada de San 
Lázaro esquina á Aguila, por haber 
echado á andar dicho carro antea de ha-
ber acabado él de apearse. 
A la voz de ataja fué detenido el blan-
co Eugenio Oliva Mauricio, de 18 años, 
vecino de Revillagigedo número 100, por 
acusarlo D. Gervasio L . Labrado, de que 
encontrándose sentado en uno de los 
bancos del parque de la Punta, dicho In-
dividuo le estafó por medio del juego la 
cinta, la cantidad de nueve pesos plata. 
Anoche, durante la ausencia de D. Ra-
món Portal Vázquez, vecino de Neptuno 
49, se cometió un robo consistente en 23 
pesos moneda americana, un revolver, 
dos pares do aretes de oro con piedras de 
brillantes y tres alfileres de corbatá, todo 
lo cual sustragerou de dos escaparates, 
cuyas cerraduras fueron violentadas. 
Por dos vigilantes de la 10* Estación 
do Policía, fué detenido en la calle de 
Cádiz, el blanco Abraham Bernal, por 
ser portador de papeletas de rifks no au-
torizadas, ocupándosele 446, de las titu-
ladas " L a Aduana", " L a Seguridad" y 
" L a Lurha". 
Bernal ftió remitido al Vivac á dispo-
sición del Juzgado Correccional del se-
gundo distrito. 
A l inflamarse el alcohol de una botella 
con que estaba prendiendo la candela de 
un íogon, sufrió quemaduras en ambas 
manos la seflora dofla Rosa Ceresio, veci-
na de Márquez González número 7. 
L a parda María Valdés, meretriz, de 
la calle de Egido número 107, fué dete-
nida ayer por el vigilante número 13, á 
causa de acusarla el moreno Rafael Pé-
rez Ventura, vecino de Pinar del Río, de 
haberle hurtado 36 centenes que llevaba 
en un cinto. 
La acusada fué remitida al juzgado de 
guardia. 
A las siete de la noche de ayer fué des-
truido por el fUego, un carro de carga, en 
la Estación de Cristina, que estaba desti-
nado para habilitación de una cuadrilla 
de trabajadores. 
E l fuego se cree casual, y las pérdidas 
se estiman en 400 pesos. 
E n la bodega de Carlos I I I , esquina á 
Oquendo, fueron detenidos varios indi-
viduos que jugaban al prohibido de las 
"ho litas." 
Un niño de cinco á seis horas de naci-
do, hijo de don Gerardo Plá, vecino de 
Campanario número 228, letra H , fué 
asistido por el doctor Sigarroa de la frac-
tura completa del tercio medio del mus-
lo izquierdo, de pronóstico grave, que 
sufrió casualmente en los momentos de 
dar á luz la esposa del señor Plá, asistida 
de la comadrona dofía Matilde Santana. 
E l sábado último tuvo la desgracia de 
caerse de un tranvía eléctrlQO por haber 
querido bajar sin que éste hubiera para-
do, la morena Juana Chapotín, de 50 
años de edad y vecino de Galiano núme-
ro 47, teniendo la desgracia de quedar 
muerta en el acto. 
O A C E T I I X A 
ALBISU HOY.—Lo primero que se 
anuncia es una bola: Bola 30; juguete 
cómico resucitado por la Digo, que 
después de resucitar la bola deja la bo 
la rodar. 
V a enseguida La Czarina por la mis 
ma señorita Digo. 
Y por último E l Cabo Primero, que 
como se ve no solo no es primero sino 
que es último, también por la Digo... 
Y digo que digo que donde digo Digo 
no digo Digo, que digo Diego. 
No dieguemos que digamos, pero 
tampoco digamos que dieguemos! 
(Perdón, Atanasio.) 
MUERTOS QUE VIVEN.— 
Con tierna melancolía 
van á una niña á enterrar 
y el padre, al verla pasar,* 
dice llorando: —¡Hija mía! 
¡La pierdo cuando aún vivía 
( Dii la fe de la ilusión!...— 
Mas se templó su aflicción 
mirando al cortejo, y viendo 
tantos que, sin fe viviendo, 
llevan muerto el corazón. 
i?, de Campo amor. 
BODAS ESTA, NOCHE. —Damos cuenta, 
copiándola á la letra, de la siguiente 
invitación: 
—"Aurelia González López, en nom-
bre de los familiares de la novia, re-
sidentes en Lugo, España, 
B. L . M. 
al señor gacetillero del DIARIO DE LA 
MARINA y tiene el honor de invitarle 
con su distinguida familia, para el ma-
trimonio de la señorita María Elena 
López y López con el señor don Tomás 
Venancio Romeo y Mouriz, que tendrá 
efecto el lunes 14 del corriente, á las 
ocho y mekliá de la noche, en la parro-
quial de Guadalupe. 
Aurelia González 
aprovecha esta ocasión para ofrecer á 
usted su aprecio y consideración. — 
Habana, Marzo 5 de 1904. 
Domdcilio: Salud 15 A . " 
A la que precede acompaña la invi-
tación del novio. 
Por la amabilidad, muchas gracias. 
JUGUETES. — No importa que hayau 
pasado las Pascuas y el día de Reyes. 
Los niños no tienen época fija para re-
cibir juguetes pues la mayoría de los 
padres se pasan el año comprando ju-
guetes para entretenimiento de sus hi-
jos. 
Atendiendo á esto hay muchos esta-
blecimientos en la Habana que tienen 
constantemente un completo surtido, y 
todo el mundo sabe que esas casas son 
las que mejor negocio hacen. 
L a muy acreditada juguetería La más 
fermosa, que abrieron hace poco en San 
Rafael 1.3i4 los señores Alvarez y Car-
bón, importó á fines del pasado año tan 
bonitos y originales juguetes de fabri-
cación alemana, y los vendió á precios 
tan reducidos, que á las pocas semanas 
no quedaba uno solo. 
Ahora acaban de recibir los amigos 
Alvarez y Carbón una nueva remesa y 
nos apresuramos á ponerlo en conoci-
miento de los numerosos favorecedores 
de La más fermosa, para que acudan 
con sus chiquitines á escoger alguno, 
pues no sería extraño que dentro de po-
cos días se hubieran agotado. 
Este establecimiento de quincalla y 
perfumería, en el que también se ven-
den libros escogidos y cuchillería fina, 
se ha colocado en pocos meses á la al-
tura de los más acreditados. 
Nuestra enhorabuena á los señores 
Alvarez y Carbón que han demostrado 
ser entendidos en el giro de La más fer-
mosa. 
Y a saben los padres de familia dónde 
han de ir en busca de juguetes para sus 
niños. 
A San Rafael 1.3i4. 
A S A L T O .—L a casa del señor Cuba y 
su apreciable familia, en Aguacate nú-
mero 30, será asaltada esta noche por 
el mismo grupo de entusiastas jóvenes 
que tan bonita fiesta ofreció última-
mente en la morada de don Lucio Be-
tancourt. 
Grupo el de referencia que capitanea 
el joven Dr. Luis Guaxardo, á quien 
damos las gracias por la invitación con 
que, siempre galante, se ha servido fa-
vorecernos. 
E l asalto está señalado para las nue-
ve, y es de rigor exhibir á la entrada 
el billete de tnvitación. 
Requisito indispensable. 
LA MARQUESITA.—Si valor se nece-
sita—para luchar en la guerra,—más 
en no comprar se encierra—telas en 
La Marquesita. 
Porque ¿quién pasa delante — de 
esa casa sin comprar,—y dejando 
de admirar—tan rica tela elegante? 
Así su excelencia canta—la Fama, y 
no sin razón—al mirar su exhibición— 
para la Semana Santa. 
No hay una niña bonita—no hay una 
dama de gusto—(y yo á los hechos me 
ajusto)—que olvide á La Marquesita, 
ó que no compre la tela—que en un 
traje luego luce,—y que el buen gusto 
traduce—y la elegancia revela. 
Y así, del comercio fiel—mensajera, 
en sus detalles—está la tienda en las 
calle—de Aguila y San Rafael. 
ESTA NOCHE.—Llena la primera tan 
da de la función de esta noche en el 
concurrido coliseo de la calle de Consu-
lado la regocijada zarzuela de Villoch, 
Los Lindos. 
Después irá Búffalo Exposition y á 
continuación se presentará nuevamen-
te la notable pareja HUI «fe Hill, qne 
cada día son más aplaudidos en sus 
bailes y canciones del Sur. 
Finalizará el espectáculo con el ju-
guete cómico E l bobo ¡Serafinito. 
Mañana: reprise de la zarzuela de 
Olallo Diaz y el maestro Mauri Rojos 
y Azules, con decoraciones del gran 
Arias. 
RAMENTOL.— Asombro, y no pefjue-
ño, causa en todos los transeúntes la 
aglomeración de público en la sombre-
rería E l Trianón -Obispo 32—y en su 
sucursal de los bajos de Payret—San 
Josó y Zulueta.—Y no menos asombro 
causa á todos ver la prontitud conque 
se renuevan los lotes de legítimo Pana-
má, de nítida blancura, finísimo tejido 
y formas inmejorables. E n ambas ca-
sas faltan brazos para despachar las 
mercancías. 
E l gran secreto de esta fabulosa ven-
ta es la modicidad de los precios, pues 
Gabriel Ramentol no engaña á los ex-
tranjeros, y por esta razón su casa se ve 
constantemente favorecida por la gran 
colonia de touristas de todos los paises. 
Acaba de recibir mil docenas <ie los 
más afamados sombreros del Itsmo de 
Panamá, y ya son pocas, muy pocas las 
que quedan. 
También tiene á la venta sombreros 
de superior paja que, como los j ipis, de-
talla á precios baratísimos. 
Siempre será Gabriel Ramentol el 
sombrerero por excelencia. 
To be or not to be!!... 
TJN DIJE EXTRAVIADO.—Una simpá 
tica amiga nuestra, de natural alegre y 
vivaracho, hallábase ayer viendo el pa-
seo, triste, taciturna y pensativa. 
Le preguntamos la causa de su ma-
lestar y nos dijo que había perdido un 
recuerdo de familia, muy querido para 
ella, un pequeño impertinente de carey 
con un dije- en forma de sobre, que en 
un lado ostenta la imagen de la Virgen 
de los Desamparados y en el otro las 
iniciales L . M. y un nombre Lolita. 
No pudimos menos de considerar que 
á veces las pequeñas causas producen 
grandes efectos y deseosos de que nues-
tra amiguita no esté tan triste por la 
pérdida de su impertinente, suplicamos 
á la persona que lo encuentre lo devuel-
va en Prado 41, y con el agradecímien" 
to de su dueña obtendrá de fijo una son-
risa de satisfacción de un palmito muy 
interesante. 
LA NOTA FINAL. — 
Entre marido y mujer: 
— ¡Ya no me quieres como antes, E r -
nesto ! 
—Te engañas. Soy siempre el mismo. 
— Y a no me persigues como en otro 
tiempo. 
—¿Has visto alguna vez que un hom-
bre corra detrás de un tranvía cuando 
va sentado dentro? : 
4— — • % 
Espectáculos 
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GRAN TEATRO NACIONAL.—Gran 
Compañía Ecuestre y de Variedades 
del señor Manuel Pubillones—Función 
diaria y matinées todos los domingos.-— 
Programa variado—Actos admirables. 
— A las 8 .—El domingo baile de más-
caras con las populares orquestas de 
Valenzuela, Fél ix Cruz y Miguel Sim-
patía.—Entrada: un peso. 
TEATRO A L B I S U .—A las ocho y diez: 
Bola 30.—A las nueve y diez: La Cza-
rina —A las diez y diez; E l cabo p r i -
mero. 
TEATRO ALHAMBRA.—A las 8 y 15: 
Los Lindos—A las 9^15: Búffalo Expo-
sition, intermedio por la notable pareja 
Hil l y Hill . A las 10'10: E l bobo 
Serafinito. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galiano 116 
Durante la actual semana 50 magníficas 
vistas de Valencia, Archena, Murcia, 




en honor de l a Precios ís ima Sangre 
de N. S. Jesucristo. 
En el Convento de las Religiosas Adoratri-
ces de la Preciosa Sangre (calle de San Igna-
cio número 136) se celóbrará en el orden si-
guiente: 
Dia 16, á las cuatro y media de la tarde, ex-
posición de S. D. M., Bendición y Sermón por 
el Pbro. Alfredo Caballero. 
Dia 17, á la misma hora, los mismos ejerci-
cios y el Sermón por el R. P. C. ¡zurriaga, 
Paúl. 
Dia 18, por la mañana, á las seis y media, 
misa de comunión general; á las ocho, misa 
que celebrará el Iltmo. y Rvmo. 8r. Obispo de 
la Habana, Bérmón por el Sr. Pbro. Francisco 
Abascal, Zecretario de 3. E . L 
Por la tarde, á las cuatro y media, como los 
dos dias anteriores y el Sermón por el mismo 
P. Abascal. 
Habana marzo 14 á« 1004» 
2913 tt-M 8aa-15 
LA INDIA FALMISTA 
ae ha trasladado á Refugio n. 18. 2905 4tU 
Dr. José A Trémols. 
M é d i c o de Tuberculosos y de E n -
fermos del peclxo. 
MANRIQUE 71.—Consultas de 12 4 3. 
2847 26H2 Mz 
PERDIDA 
E n el P r a d o ó en el M a l e c ó n , se h a 
perd ido u n a l l i l er chino con tres per-
las. JOI que lo encuentre y lo devuel -
v a en la L e g a c i ó n C h ina , A m i s t a d i 2 8 
s e r á recompensado. 
2908 - U14-3ml5 
NOTICIA IMPORTANTE. 
E x - s o c i o del « 'Paciueto Barcelonés*'. 
n ü m . I O S , donde ha abierto una írran 
P e l e t e r í a t i tu lada: * fer»n 
y 
una 
MI P A Q U E T E , 
vi i ........... . . 7 




P A Q U E T E . 
15tMzll 
ARMONIA. 
En tierras apartabas y lejos de aquel suelo 
de aquel suelo bendito que me acogió al nacer 
alárgame tu mano, tu material consuelo * 
y nunca, madre mía, me dejes perecer. 
Errante como el ave que abandonó su nido 
yo cruzo de la vida por el inquieto mar, 
y en vano Virgen pura, sin tu favor querido 
á las celestes playas intentaré arribar. 
Tú estrella de los mares, tú faro de esperan-
(za. 
Tú reina de ternura, tú madre de piedad, 
mi pobre bajel guía por este mar, que avanza 
sin brújula y siu norte en densa oscuridad. 
Sin madre, abandonado al mundo, madre 
(mía 
busqué vanos consuelos, tras el placer corrí, 
mas hoy arrepentido, & tí vuelvo, oh Maríal 
mis súplicas recibe y ten piedad de mí. 
Mocaberti. 
inagram 
(Por Francisco L . y López.) 
Con las letras auteriores formar 
nombre y apellidos de una slmpáti 
y bella señorita de Jesús del Monte. 
Ippsjifo nmérico. 
(Por Juan CIriuoo.) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
3 5 6 1 6 8 4 8 
7 8 5 6 4 1 9 
5 2 5 7 8 9 
7 1 8 2 1 
1 9 3 7 
8 6 4 
8 2 
3 
Sustituir los números por letras pa^a 
obtener en cada línea horlzontalmente, lo 
siguiente: 
1 Hamo del foro. 
2 Nombre de miyer. 
8 Nombre de varón. 
4 Pez de Cuba. 
5 Nonabre de varón. 
6 En la música. 
7 E n la semana. 
8 Musical. 
9 Consonante. 








Sustitúyaase los signos por letras, par^ 
obtener en cada línea horizontal y vertí* 
cálmente, lo siguiente: 
1 Vooal. 
2 Tiebapo de verbo. 
8 Idem Idem. 
4 Nombre de varón. 
5 Tiempo de verbo. 
6 Nombre de mujer. 
7 Vocal. 
Ruto. 
(Por Juan Noimporta.) 
O 
O O O 
O O O O O 
O O O 
O 
Sustitúyanse los signos por letras, 
manera de formar en cada línea horlzoa* 
tal y vertlcalmente, lo que sigud: 
1 Consonante. 
2 Tiempo de verbo, 
ó Nombre de mujer. 
4 Pecado. 
5 Vocal. 
C n a M o . 
(Por Juan Nadie.) 
• • • U 
• • • • 
• • • • 
• q • h 
Sustitúyanse los signos por letras para 
formar en cada línea, horizontal y vertl-
calmente, lo siguiente: 
1 Nombre de mujer. 
2 Nombre de varón. 
8 E n las aves. 
4 Nombre de mujer. 
Soluciones. 
Al anagrama anterior: 
I S A B E L SANTANA. 
A l jeroglífico anterior: 
CA-S1L-DA. 
Al rombo anterior: 
F 



















M A L 
A T E 
L E A 
A 
AI cuadrado anterior: 
. D A V 1 
A L E R O 
V E L E N 
I R E N E 
D O X E N 
D 
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